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J o s é  Cintera
No se devuelven ios originales. 
O  V I .  N t b n .  1 . 6 2 0
']aga: un mes 1 p ia .--P ro v ln d as: AptaÁ. trlmestr 
9  Días, trimestre.— Número sueílo S  céífiimot
SEQÜN TARIFA Y A PRíECIOS CdlNVENClONALES.
F a o o  a n t i e S f ia a i^ y .
P I A H I O  R B P U B L I C A M O
T E L É F O N O  N t J M E R O  1 4 8 .  
ví'X ^ '^ c c íp t íy  Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
,iA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para orpamen- 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda, mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
, Pídanse catálogos ilustrados.
; Exposición Marqués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
Ciro P. Mantiñan
M Á L A O A
M A R T E S  2 1  A B R I L  1 9 0 8
Los'curiosos se estacionaron en la Marina^ 
siguiendo con interés las peripecias de la ope­
ración.
Eñ medio de una gritería, infernal, hombres, 
mujeres y niños tomaban por asalto los lan­
chónos, preparados al efecto, que más tarde 
eran rernolcados ha^ta el Numancia, fondeado 
á dos millas de distancia del embarcadero.
No se registraron incidentes dignos de es­
pecial mención. La mayor parte de las moras 
llevaban el rostro cubierto por tupidos velofe.
Entre las descubiertas, vi caras muy acep­
tables.
Las mujeres que forman el harén de la me- 
halla, negáronse en un principio á embarcar, 
pues afirman que durante su permanencia en 
esta plaza han gozado de preférente atención 
por parte de los melillenses. Mucho decir, me 
parece; mas habrá que creerlas, ya que ellas 
así, lo mariifiestan. Todas estas hurles marchan 
acompañadas de inofensivos perritos, á los 
que prodigan grandes cuidados.
Los askáris se hacían acompañar por terri­
bles mastines, muchos de los cuales fueron á 
parar al mar á impulsos de los malhumorados 
marineros que, tripulaban las pequeñas embar­
caciones.
£1 embarque de la mehalla terminó á las seis 
de !a tar^e, á;cuya hora el general .Marina pa­
só á bordo délA^uma/ic/a, conferenciando bre­
vemente con el comandante del buque.
Cuando el general descendió de\ Numancia, 
la artillería de á bordo hizo las salvas de orde-| 
nanza. I
El ruido los cañonazos, produjo alguna ! 
alarma entre los moros que á aquell^ hora se 
encontraban en la plaza. "
Muchos de éstos, se dirigieron precipitada­
mente al muelle para informarse de lo que su­
cedía.
A las siete zarpó el Numancia con rumbo á
B . M.
L A Q R A  D O Ñ A
EN LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
Colaboración especial 
CRÓNICA
¡La Yenganza del débil
El débil en este caso es China,no obstan­
te sus cuatrocientos millones de habitantes.
En Cantón, las autoridades capturaron, no 
ha mucho, á un buque japonés, el /afcw -[Tánger y Rabat, desde cuyo último punto vol 
Aíam, porque llevaba contrabando de gue-< á esta plaza para transportar el resto de 
rra.El Mikado protestó, amenazando con y ap^^^
medidas extremas y el gobierno de Pekín. I sóló han embarcado
siempre cobarde, devolvió el navio, pagó indígenas.
*** ^
Después ds obtener el perdón que deman­
daran del Roghi, ayer abandonaron el antiguo 
campamento de Camello? muchas faniilias in­
dígenas refugiadas desde hace cuatro añps, 
. . . , . para trasladarse á sus antiguas viviendas dé la
virreinato de Cantón y como lo sucedido y a : kábila de Frajana.
no tenía remedio, algunos chinos patriotas ¡ EÍ Pretendiente ha facilitado á los hombres, 
idearon vengarse, y  comenzaron á propagar i armas y municiones, prueba elocuente del re- 
el boycottáe las mercancías japonesas, co- ] gocijo que le ha producido la sumisión de los 
mo único medio de limpiar la mancha que tiempo fueron decididos campeones
sobre él pabellón nacional había caído. de la causa de Abd-el-Azis.
La idea halló en aquellas provincias, don- seguirán los de­
de toda masonería encuentra terreno p r o _ r e f u g i a d o s  en Camellos, 
picio, apoyos inmediatos. En Shanghai, .  ***.
las casas de comercio se adhirieron con en-1 , Ayer á las once fondeó en esta rada, proce- 
tusiasmo, y echaron al agua todos los géne- íemolcádor Lazárroga.je-
ros japoneses que tenían en sus alm acenes,! de la Junta de obrás
negándose, al propio tiem po,á hacer nuevos 
pedidos.
El boycott extiéndese cad a, día- más^ y
Julieta Valverde de Granadino
D E  BO ITD  K A .R 1F E T
H a  f a l l e c i d o  d e s p u é s  d e  r e c i b i i *  l o s  © a u t o s  
S a c r a m e n t o s  y  l a  B e n d i e i é n  d e  B .  S .
AYER LUNES 20 DE ABRIL DE 1908
!R.» 1* IP  •
uíia indemnización á los armadqfes, y de­
gradó al capitán que habla hecho Ja  cap­
tura.
El suceso despertó Una indignación pro- 
fundisíraa entre las poblaciones chinas del
Su esposo, hijos, hijo político, padre, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás parientes;
Participan tan sensible desgracia y suplican la 
asistencia al $%neIio de su cadáver que tendrá lugar 
" hoy martes á las 10 de la mañana en el Cementerio *
de San Miguel, por cuyo favor quedarán recono­
cidos.
E l  d u elp  s e  re q ih e  y  d esp id e en  é l C e m e n te rio .
mada con la superior representación posible 
de la provincia, se elija al qiie áí su vez haya 
de representarla en la Asamblea de Unión Re­
publicana.
Oportunamente se anunciará el local y la 
hora en que la Asamblea haya de celebrar sus! 
sesiones. : -
Madrid 18 de Abril de 1908. — El Comité 
Ejecutivo.—Gu/nersmdo de Azcáraie.—Rafael 
M. de L abra—Odón de Buen —José de Mon­
tes Sierra.—Juan Jimeno Rodrigo.^losé Ma­
nuel Pedregal.
Sr. Presidente de la Junta Provincial de Má- 
lega.
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
p o r  a d l i n ja @9 e r o s p o u o s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s  .
Las casas que menos cobran
4 ,  Bm ríx) del Conde, 4  —  2 6 ,  AlcazCabilla, 2 6
y  4 ,  B J S  a i i l T J A N A ,  4
Venta diaria de génqros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y nlantu\^es.
G r a n  s u r t i d o  e n  p e l l i z a s . p a r a g u a s  y  
e a l z a o o d e  t o d a s '  c l a s e s .
E i o j i  O a r e l i
R i o j a  B l a u e o  y  
R i o j a  B s p u m o s o
DE LA
.O o m p a U í a  
ü T lu íe o la  d e l  M o r t o  d e  B s p a A a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultn: marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
lal, número :23, Málaga.
junta
El diminuto buque se dehotninará en lo su­
c e s i v o Victoria
JU V E N T U D E S
causa á ios japoneses pérdidaslenoímea. Su  
cümércio, que encontraba en China su prin
Hoy sale para Málaga el iittatrado Secreta-¡ 
rio de esta Junta de arbitrios, don Emilio Mar-
Las juventudes, eii pleno, de todos .lo? pue­
blos civilizados, trepidan con un movipiiento 
de esperanzá salvadora; es una ola vital que ha 
cruzado por cima de todos Ips organismos, y Capital
de ios prejuicTós morales, azote.de la humani­
dad contemporánea.
Balance presenitado y aprobado en la Junta 
General ordinaria de dicha Sociedad celebrada 
el domingo último con asistencia de 67 señor  ̂
res accionistas y que obstentaban la represen­
tación por escrito de otros 549.
ACTIVO
Cuentas personales 
Caja . . . . .  
Enseres . . . . 
Mercaderías. . .
PASIVO
Ariticipos para compras. 
Caja de Ahorros
La idea de celebrar una gran Asamblea, don-1 Dividendo al capital.
protes
furioso, cerca del Gabinete de Pekín, con- 
% qycottim  formidable. Pero los buenos | 
pándf^rines ministros dicen, y no les falta 
5n, que ellos no pueden obligar á lo s j  
Jn-és á que compren géneros que no Ie s ¡ 
^idan. '
P . PILLO.
ASIMBlEt B lr S illS íN t
íhleLtos, y ai calor de íos gfáfldes ideales, bajo 
la enseña sagrada de los pueblos, establecer 
un principio de resurrección,algo asi como una 
emancipación general, de fuerzas impuestas á 
capricho de los que se parapetan en la sombra, 
una asamblea donde se resuman tód.OS los afec­
tos, marcando pna línea de conducta á la vida 
futura, este nuévQ periodo que hoy se inapgu- 
ra, donde no se deben escatimar sacrificios pa- 
fá reparar íaníos québfaníos, tantos reveses . 
como se han sucedido en una ley continua y { Gastos generales
I Ayer se féelbió etii Málaga la convocatoria 
I para la próxima Asamblea Republicana.
i. í  *  .  • i Aunque los términos del documento se acor-
EI conflicto ofrece enseñanzas curiosas. ja jninoría parlamentaria de Unión
m'boycott de una nación, que ejercen tam -, República, sólo lo autoriza,en nombre sin du- 
|ién los polacos contra Alemania, es una | da de la misma, el Comité Ejecutivo compues- 
|eva forma de represalias que marca una | to de dos senadores y cuatro diputados, 
íblución eri la mentalidad del mnndo. Los ü La forma y las condiciones bajo las cuales 
aébiles han descubierto con ella el modo d e : se convoca al partido, no son las acostumbra- 
Icrir á sus enemigos en la parte más vulne- 1 tienen precedentes en las reuniones ge- 
ijljjjg  i “ erales que han celebrado en distintas épocas
tocio ' “ ê tulrte se «eyefaTwtrolwna . Y , l t ert que cre ra arci o, en Málaga por la Junta Provincial de I ¿g w e n . se compenetren, y de esta muy lógi-
aterrado, que le es imposible luchar | Unión Republicana el día 26 del actual, pres-La mancomunidad personal, de esta unión de 
ímtra la guerra sorda que arruina su comer-i cindimos por ahora de todo comentario y no8|gsphitas jóvenes, ía  dé nacer forzOsámente 
iíó. limitamos á darle la debida publicidad para l esa juventud que todos aspiramos, una juvetl-
pía llegará, en que, perfeccionado el conocimiento de nuestros correligionarios. I tud sin asomos de rastros sacristanescos, sin
¡método, será aplicado contra los países que Dice asi la convocatoria: f asomos de hipocresía, sin asomos décrueldad,




caderías . . .
Id. por suministros 
de patatas y car- 
bóiíá . . . .
30 pías. 













de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente lá mayor cantidad dél medicamento en 
menorvolumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
Dé venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga.
C a m l s e p í a  B s p a ñ o l a
-  DE
F V P
Este importante y acreditado establecimiento, 
acaba de recibir las últimas novedades en telas 
blancas y de colores para camisas de caballeros.
Extenses surtidos en corbatas pañuelos de seda 
é hilo. Tirantes, ligas y demás artículos, todos de 
la  última moda de París y Londres.
Especialidad de la casa
En la confección de camisas á medida para ca­
balleros y niños,
Los precios en todo muy económicos.
3 !^  Ñ u e v a ,  3 7  y  3 9
é
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
X » > .  R O S S O
A las 4 solamente.—Somera, 5.
El Ginematógrafo Ideal
No sólo es el que diariamente ofrece más 
variedades, sino que también es el que exhibe 
mayor número de metros de películas.




fatal en el interior de todas las Naciones.
La idea es soberana; en este gran movimien­
to de las juventudes Eráncia marcha á la cabe- 
ía ,  como ruítibo y guía del orden más estricto; 
hora es ya de que todos los noñibres que ba­
tallan, todos los guerreros morales, todos Í08 
luchadores Incansables bajo las banderas de la
Intereses de la ca­






se ptongan fuera del derecho común con sus 
atropellos y vandalismos. El bloqueo con­
tinental que Napoleón éstableciera contra 
Inglaterra, será una forma de com batir, qué 
reducirá á la impoteiicia á la nación más 
brava y fuerte.
Dado el intercambio mundial, los lazos de 
intereses que unen unos con otros á los pue­
bles, la mutua ayuda que los bancos nacio­
nales se prestan, la forzosa solidaridad que 
hace comunes los riesgos y las victorias, las
brada el día 10 del mes actual, la Junta Nacio- 
iial del Partido de Unlóii Republicana, convo­
ca para la reunión de la Asamblea del Partido 
que, cumpliendo lo dispuesto en la última se­
sión de la anterior, se celebrará en Madrid el 
día 20 del próximo mes.
La Asamblea habrá de componerse:
1. ** De los Senadores y Diputados.
2 . ** De los ex-senádores y ex-dlputados 
afiliados á la Unión Republicana.
3 . ° De un representante por cada Junta 
{Provincial.
crisis y las abundancias, dentro de los mer- 4 0 Qg (j^g representantes por cada una dé 
cados mtercontmentales, un boycott como I ja3 Diputaciones provinciales en las que la 
el que ejercen los chinos contra los japone-| Unión Republicana cuente de cinco diputados 
ses, ó los polacos contra los alemanes, pue-1 en adelante. En aquellas donde ese número
de llegar á ser terrible.
Ved. Ya han quebrado importantes casás 
de Osaka, Kyoto y Tokio. Ya, los comer­
ciantes y exportadores de Alemania se han 
dirigido á Bulow pidiéndole no aplique en 
la Polonia prusiana la nueva ley de expro­
piación.
Antes, cuando un pueblo ó una clase era 
aplastada brutal y violentamente, de una 
vez, por un ükase, de los que dan la sensa­
ción de un latigazo, sólo quedaba al opri­
mido el recurso de maldecir. El derecho del 
pataleo era el único desfogue de las ra­
bias.
Pero hoy, gracias á los adelantos del si­
glo, al perfeccionamiento de la formidable 
maquinaría económica, á la íntima trabazón 
de intereses que mezcla, á su pesar tal<¿vez, 
á amigos y adversarios, el boycott puede ser 
el desquite, cuando las fábricas se paran, y 
los obreros tienen hambre, y quiebran los 
exportadores, y los comerciantes no ven­
den, y la Bolsa se conmueve y el ahorro fla- 
duea, el Gobierno ó la clase que abusaran 
de su poder, tienen que confesarse que obra­
ron muy de ligero.




Melilla 17 Abril 1908.
La fiesta religiosa de ayer, que aquí se ob- 
le restó anima- 
eion aios muelles á la hora de embarcar, en el 
ríe costa acorazado Numancia, los aska- 
cherifiana refugiada en esta 
plaza desde hace poco tiempo.
sea m eior, la representación la ostentará uno 
solo.
5 . ° Los concejales de Unión Republicana 
podrán enviar á la Asamblea sus representan­
tes én la proporción siguiente:
Cuando aquéllos sean menos de seis, de­
signarán un representante; dos, cuando sean 
de seis á diez; tres, cuando sean de diez á 
veinte; y cuatro, cuando excedan de este nú-' 
mero.
6. ® De los directores de los periódicos que 
á juicio de las juntas provinciales sean órga­
nos del partido de Unión Republicana.
El representante provincial elegido por Sü 
Junta respectiva habrá de residir eh lá pro­
vincia.
Los de las Diputaciones provinciales y Con­
cejales, habrán de recaer precisamente en 
quienes ejerzan uno ú otro cargo, y habrán 
acompañar á su nombramiento una declara­
ción expresiva del númefO‘ de Diputados 6 
Concejales del Ayuntamiento ó de la Diputa­
ción provincial, y de los que, entre aquéllos, 
figuren en el partido, garantizada por la Junta 
provincial ó la municipal respectiva.
La Junta provincial garantizará igualmente 
las condiciones que han de reunir los periódi­
cos para poder estar reoresentados.
una juventud expléndida, donde las ideas sur­
jan momentáneas sin amancebamientos úietali- 
zadores, una juventud de luchadores, que rea­
nimen las gastadas energías de los pueblos 
exangües, á razón de tanto egoísmo, de tantá 
malversación en todos los órdenes genérales y 
sociales, una juventud donde los propósitos 
vayan envueltos entre sonrisas, y las leyes re­
vestidas de una suprema mezcla de dulzurás, 
i no muy conyehcionalistá, por lo menos muy 
humana.
Grandes serán ¡os obstáculos que se levan­
ten al paso de esta personificación de los dere­
chos, grandes serán las emboscadas que se je  
tiendan, pero por mucho que pese la influencia 
retrógrada,y o creo que más han de poder todos 
ios hombres del porvenir unidos, utUcjps siñ 
discordias, sin rivalidades, sin néciás preten­
siones de orgullos manifiestos ni vanidades ri­
diculas, santa unión donde floten ¿oiistantes 
como emblemas perennes, las banderas dé la 
Paz y del Derecho, como supremo símbolo en 
la ruda batalla frente á los expoliadores y á los 
serviles.
Eduardo  B aro|
Comisión proYÍDCial
Presididá ponei señor Ramos Rodríguez, se 
íéünió ayer la Comisión Provincial, adoptando 
los siguientes acuerdos:
Dejar sobré la mésa él recurso dé alzada in­
terpuesto por don Trinidad Casero Robledo 
contra providencia de la Alcaldíá de Anteque­
ra recalda en juicio Verbal por defraudación 
deíarbitrio lilunicipal de pesas y medidas de 
uso forzoso.
Notificar á la Compañía de los fe^ro-carriles 
Sub-urbanos haber ingresado en el Hospital 
Provincial, el obrero lesionado por accidentes 
del trabajo, Francisco Padilla Claros.
Aprobar el expediente sobre, averiguación 
del patrono del obrero lesionado, Manuel 
Aguilar Ramos; la cuenta de los gastos del
Diferencia ó utilidad líquida 
presada en el pasivo .
Se  propuso por lá' Directiva y fué aprobado 
la distribución del interés del 5  OiO al capital 
social ó sea á las acciones suscriptas; y el 2 
O1O al total importe de las compras realizadas 
en ei año: no incluyéndose en este, último be­
neficio lo satísfeého á la Hacienda pública por 
el 6 OiO de las u.tilidades y el 1 0i0 ,por el tim­
bre de negociación de las acciones emitidas.
según nos han asegurado el pago de los  ̂re­feridos beneficiós se abrirá en primero de Ma­
yo, lo que se anunciará oportunamente,
U n m éái^ lo co
El vecino d« Casaraboneía Francisw'
Vera, que se hallaba separado de su esposa^tii..
fuerzos por dilaciones, como ías indicadas, y otras 
causas no menos anómalas.
S e ñ a la m ie n to  p a ra  h o y
AIora.~Hurto.“ Manuel Herrera García.—Lefra- 
d®, Sr. Pérez del Rió; procurador, Sr. Rodríguez 
Casquero.
Idem.—Antonio Fernández Escalona y otro.—Le­
trados, Sres. Navas y Péirez del Río; procuradores, 
Sres. Eloy García y Caíquero.
Merced.-Parricidio frustrado.—José Salazar He- 
redia.-Letrados, Sres. Espino y Andarías; procu- 
" &ceá.-Bravo y Aguilera.
I emlajaaor íp irancia
en Málaga
El embajador de Francia en Madrid, Mr. Re- 
voil ha pasado breves horas en Málaga, no 
habiendo sino muy escaso número de perso­
nas tenido noticia de su estancia por el rigu­
roso incógnito con que viaja.
El representante de ía vecina República en 
nuestro país llegó á esta capital el sábado en 
el tren de la tarde, acompañado de su pariente 
el marqués de Pennautier y señora, del presi­
dente de la Cámara de Comercio francesa de 
Madrid Mr. Parage y de algunos otros ami­
gos particulares.
Mr. Revoil hospedóse en el Hotel Reina 
Victoria, dedicando la tarde del sábado á visi; 
tar el Parque y parte de nuestra población.
El domingo eri la mañana recorrió los alre­
dedores, deteniéndose en la hacienda d? San 
Joséíy la Concepción, y dedicó la tarde á pá- 
sear por lá Caleta y el Limonar, síérido obste- 
quiado con unté por.el cónsul de Francia 
tMr. Agel en la Villa Sol, donde recibió á las 
psrsonalidades más salientes de la colonia de 
su país.
A dicho acto asistieron, aparte de las perso­
nas que acompáñan en su viaje á Mr. Revoil y 
de los dueños de la.casa, qué hicieron los hq- 
horés con su ácostúmbrada distinción, el prcr 
sidentedela Cámara de Comercio francesá 
Mr. Mandine, su distinguida señora y bellísi­
ma hija, don Carlos y don Prosper Lamothe, 
ei director de. la fábrica del Gas Mr. Cabrier, 
la elegante señora de Garret y su simpática 
hija, el vicecónsul de Francia Mr. BficagC y 
su apreciable esposa, Mr. Germaíri y otras 
personas.
Se excusaron por motivos de salud don 
Adolfo Garret y por tener ĉ ue asistir á la to-
iNFOfíMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
. En Córdcb.i ha fallecido el capitán del regimien­
to de Granada D. Joaquín Casas Blanco.
— El día 23 de este mes pasará á la  sección de 
reserva, por cumplir la edad reglamentaria, el in­
tendente de Ejército D. Manuel Valdivieso y To- 
rrós.
Es el segundo intendente que-cumple la  edad 
reglaraéhtariá en este mes; y eti lo que resta de
ran en la plantilla, desaparecerán cuatro en el cur­
so de este año.  ̂ ,
--ipara las tres de la tardé estaban citados por el 
ministro de la Guerra, en su despacho, todos los 
jefes de sección del Ministerio.
Se cree que la reunión será para tratar de los 
presupuestos. , ,
—Mañana, á la hora-reglamentaria, se relevará 
la guardia del castillo de Gibralfaro, sustituyéndo­
se el regimiento Infantería de Extremadura por el 
de Borbón.
Angel Romero Rubio, José Martín Lorca y José 
Biedma Pozo, deben presentarse en la Secretaria 
de este Gobierno militar, para asuntos que l^s in-
— Con objeto de inspeccionar las nuevas vías 
que se están instalando en varios puntos de esta 
provincia, ha marchado el comandante de Ingenie­
ros D. Juan Moüry Urive.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura,
Hospital y provisiones: Borbón, cuarto capitán.
OSiseryaciones ieteoíolOgisas
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 20 
Barómetro: Altura á las nueve dé la mañana, 
752,45.
Temperatura míñima, 12,0.
Idem máxima del día anterior, 22,8.
Dirección del viento, S .S .E .
Estado del cielo, nuboso.
Ideni del mar, marejada.
m m m
na Séríanga Eermúdéz,"encontróse con la herm anáTjíjj,..^ dichos de sú hija eí br. Tem boury, pre­
de ésta, Franciscá, y atribuyéndole la culpa del gjdeftté Oí^J* Sociedad francesa de Beneficenr-
disgusto conyugal, cuestionó con ella, concluyendo 
por descerrsjarle un tiro, que lá hirió de gravedad 
en la región sacra.
Por dicha causa compareció ayer en la sala pri­
mera el Francisco Campos.
Practicadas lás prüebás, el fiscal, admitiendo la 
atenuante del desequilibrio riíeníaí que parcial­
mente sufre el procesado, alegada por la defensa, 
modificó sus conclusiones provisionales y solicitó 
se le impusiera la pena de un año, ocho meses y 
veintitrés días de prisión correccional.
Defendió al procesado el Sr. Andarías.
S ü sp ei s ió n
Por encontrarse enfermo el letrado señor Arma­
sa, se suspendió ayer la vista de la causa seguida
dá.
S a lv a d o r  R u e d a .— Nuestro querido ami­
go el notable poeta D. Salvador Rueda, ha 
publicado un nuevo libro titulado Lenguas de 
/«ego, que según los críticos de la corte es un 
prodigio de fantasía, de color, de dominio del 
idioma y de la técnica.
Felicitamos con entusiasmo al eximio poeta 
malágueño.
B a ln e a r io  d e T o ló x .—Comenzando en
Ho ei, «!ií>íArt <»n piaza, sano 1.® de. Mayo ptóximo la primera temporada
a v S  lunes^á las ocho y l ^ i a  ’a ‘»“ahana. pficiáf en el balneario de Tolox, son muchos 
T í  S  de^^Mar bn i f n S o  w ¿h e enfermos de Málaga y de Jos pueblos de
reservado que él director dél ferrocarril j s ^
hano miso á su disriosicióh. I Cav.J^ Y Sevilla que tienen anunciado su viajebaño puso á su disposición.
En Torre del Mar visitó la fábrica de azú­
car de la casa Larios, regresando á Málaga en 
el tren de las once y media de la mañana y di­
rigiéndose después de la estación de la Faro­
la á la de los Andaluces para marchar; como 
lo efectuó, en el tren de las doce y niedia coii 
I dirección ÁGránada.
contra 0 . Leopoldo Martiflez, por el delito de se- despedidb-en la estación por los seño
didón. , ^
Y debido á la incqmparecencia del procesído se 
suspendió el otro juicio que estaba señalad®.
In co a c io n e s
------------- ----------------------  ---------------- , ------------------------
Todos los que habrán de constituir la Asara- Correccional de Antequera correspondiente a
blea, menos los que ostenten ó hubieren os­
tentado con anterioridad, representación par­
lamentaria, podrán ser sustituidos por un su­
plente, designado por la entidad que los haya 
elegido, reuniendo, por supuesto, el requisito 
de la residencia.
En las provincias donde no se haya consti­
tuido la Junta provincial, deberá convocarse, 
sin pérdida de tiempo, por quien ó por quie­
nes ostenten alguna autoridad en el Partido
Republicano de la capital de la provincia, una) Linares.
reunión de los Presidentes de todas las Juntas 
municipales, 6 , en su defecto, del represen-i 
íante que en cada localidad elijan los correli- 
gión^tio?, á fin de que en la reunión así for-
I08 meses de Enero, Febrero y Marzo de! co­
rriente año y la instancia de doña Aurora Men­
doza García en súplica de que sea dado de 
baja como pensionado en el marticomio, su 
hijo don Angel Liñán Castaño.
Autorizar á la expósita Agueda de la S . T. 
de San Pedro Nolasco, de Antequera para 
contraer matrimonio. \
Conceder una gratificación 500 pesetas al 
auxiliar de instrucción pública, don Julio Leiva
Nombrar portero de la Corporación á don 
Cayetano Algarra para sustituir á don Antonio 
Morente Santos, fallecido recientemente y gra­
tificar á la familia ba éste con 125 pesetas.
El juez instructor de la Alameda incoa las si­
guientes causas; , .s.
Una por tentativa dé estafa á D. Manuel Gutié- 
trez y otros* ápáreéíerldo Indicado como autor don 
l u á n  Ortega Muñoz; otra por .Hürto de sprendas á 
Rafael Gil López, contra Sacramento Garrote To­
rres; otra por muerte violenta de Antonio Rosa T 0- 
rres, contra Diego Román Ballesta, y otra por le­
siones casuales á Antonio Barbero Pinto.
E! de Vélez-Málaga sigue una por robo de diñe 
fo y alhajas á D. Manuel Pérez Mariscal.
E l  o o n eu rso  B e c e r r a
El Fiscal de esta Audiencia, cumpliendo órdenes 
superiores, mandó al Juez de Ronda, donjuán Bo­
nilla, á principios de Febrero último, le enviara 
testimonio de varias actuaciones del famoso con­
curso Becerra, y á la fecha el Juez no ha cumpli­
mentado todavía dicha orden.
Van á transcurrir tres meses desde que el señor 
Chervás eflció en aquel sentido, y el juzgado de 
Ronda continúa sin dar señales de vida en el par­
ticular, no obstante la denuncia presentada al mi­
nistro de Gracia y Justicia contra el referido Juez 
instructor sobre incidencias del mismo concurso.
Nos permitimos llamar la atención de la Fisca­
lía de esta Audiencia sobre semejante incumplí-
incumplimientomiento de lo por ella mandado, 
que acarrea graves perjuiciqs á los que desde ha­
ce muchos años vienen mostrándose parte en el 
célebre concurso Becerra, y que después de pbte- [ sistirl»o7érmotivÓ'^^^^ 
ner una sentencia favorable de la Audiencia deí ^ .
Granada en 1904, ven ahora malogrados sus es-1 mi— j  i  m  ¿
res Keroninés, Saenz de Jubera, Agel, Lamo­
the (don Carlos y don Prosper), Mandine y 
señora, Temboury, Goúx, Bricage, Germain, 
Cabrier y otros.
El presidente de la Cámara de Comercio 
francesa de Madrtd, Mr. Parages, permaneció 
en Málaga hasta las seis de la tarde, á cuya 
hora salió para la corte.
Mr. Revoil esperaba ayer en Bobadílla á su 
señora y  á su hija procedentes de Sevilia para 
seguir [unios el viaje á Granada, donde per­
manecerán un par de díás, alojándose en el 
Hotel Washington de la Alhambra y regresan­
do desde allí directamente á Madrid.
Mr. Revoil ha quedado sumamente satisfe­
cho de su visita á nuestra población, dejando 
en ella grandes simpatías por su cultura ex­
traordinaria y la afabilidad de su trato,
Cuenta 52 años de edad y ha sido Goberna­
dor general de Argelia, ministró plenipotencia­
rio en Tánger y embajador en Berna.
En la Conferencia de Algeciras representó á 
su país, presidiendo la comisión de delegados 
franceses; y de su tacto y discreción todos 
conservan excelente recuerdo.
El domingo visitó, además de Mr. Agel, al 
director de los ferrocarriles Sr. Keromnés, no 
pudiendo hacer otras visitas por lo rápido de 
su viaje.
La colonia francesa hubiera deseado cele­
brar algún acto en su honor, teniendo que de-
á aqueiC''aguas* 
i Mensa jó  r-Nuestro querido amigo el cón­
sul de la RepúbíJea El Salvador en Málaga, 
don Teodoro Gross ír ie s , nos remite un ejem­
plar del Mensaje leído poi" el Presidente Cons­
titucional de la citada República General don 
Fernando Figueroa, el 20 de Febrero último 
ante la Asamblea Nacional que inauguró sus 
sesiones ordinarias en el mencionado día.
El mensaje de referencia es un notable docu­
mento, eri que se exponen los propósitos de 
aquel Gobierno, así en el otden interior, como 
en lo referente al mantenimiento de la paz en 
Centro América como base del bienestar y pro^ 
greso del pueblo salvadoreño.
AI mensaje acompaña una comunicación del 
Ministro de Relaciones Exteriores de aquella 
República, don Salvador Rodríguez, en la qsie 
se afirman idénticas aspiraciones.
Vemos con gusto los adelantos de aquel 
próspero pais y caraos las gracias al Sr. Gross 
Pries, dignísimo representante de dicha Repú­
blica en nuestra capital, por el ejemplar del 
Mensaje, Con cuyo envío nos ha favorecido.
M e r c a n c ía s  d e p o s ita d a s .—Hallándose 
depQfitadas hace más de un año en los alma­
cenes que en esta ciudad tiene establecidos la 
Compañía de los ferrocarriles Andaluces va­
rios efectos y mercancías que no han sido reti­
rados por sus dueños, se les invita á fin de que 
en el plazo de treinta días se presenten á re­
cogerlos, en la inteligencia de que si dejaren 
de hacerlo, se procederá á su venta en pública 
subasta, según está prevenido en el art. 181 
del Reglamento de policía de Ferrocarriles de 
8 de Septiembre de 1878 y real orden de 1;" dé 
Abril de 1887, á cuyo efecto se ha señalado el 
día 18 de Mayo próximo,á las once de su ma­
ñana para llevar á cabo dicho acto en el local 
destinado al efecto.
V a c a n te .—Se encuentra vacante la plaza
CALENDARIO Y CULTOS
A B R I L
Luna menguante el 23 á las 7 ’7 noche Sol, 
sale 5‘ 15 pénese 6 ‘45.
2 1
Sem ana* 1 7 .—M A R T E S
Santos de hoy.—San Anselmo obispó. 
Santos i e  m añana.Santos  Sotero y Ga­
y o  misioneros.
Ju b i le o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las C aiá-
íinas.
Para mañana—Patroqnia cié San Juan,
¡gjMHSMjlQI
M a ) i? t e smmmma d e  A b r a  d e
i  w  m  « J i
u v a  é» i z m *  l a h a m
M e d l e o » 0 @ M l l 9 t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
lí#*.
e s p e c i a l
á e  ta p o n e s  y  s e r r ín  de c o r c h e  
Cápsulas para boíeüas, planchas para loá pies, 
para «arpeias, comedoras y salas de coistura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
de secretario del Ayuntamiento de Jtmfiríi de 
Libar, debiendo proveerse en el término dé 30 
días.
R e g r e s o ,—Después de breves días ieln MS- 
laga, ayer regresó á Alozaina nuestro (jpéirido 
am igoD . Manuel Sepúlveda Camachoy
Gi-t\ítis a n u la d a s .—Habiendo sido hifula- 
das por !a Adminisíracíón .general del M wppo- 
iiü de fabricación y venta de cerillas y  lósfo- 
fos doscientas veinte guías para el servicio de 
conducción y transporte de dichos efectos, ná- 
meros del 5.021 al 5 240, que se remitieron por
291,
575,
Serie E . de á 2BÓ pesetas.—Se sortean 
amortizándose las 17 siguientes:
197, 541, 147, 420, 115. 281, 445,
601, 476, 495,246, 40, 531, 576 y 208.
Serie C. de á 500 pesetas, entran en suerte 
289 y salen agraciados 16, que son:
,IQ3, 114, 569,558, 631, 513, 310, 358, 630,
67 ,389 , 36, 224, 605, 610 y 137.
Serie D. de á 1.000 pesetas; sortéanse 350, 
resultando amortizadas las 20 que se m efcio- 
nan:
. 3  « 4 ,  201, 437, 412, 297, 413, 544, 292,
641 465, C73, 67, «65, 463, 697, 175, 182, 591 
y 541.
Destinándose además la suma de 609‘44 cén­
timos á la amortización de los créditos y resi­
duos inferiores á lOO pesetas, que es ia tota­
lidad de los emitidos hasta la fecha, por cuya 
circunstancia dejan de sortearse.
E s p o s jia le s .—En el domicilio del farma­
céutico don Félix Pérez Souvirón, se ha veri­
ficado la toma de dichos dé su hija, la señorita 
Francisca Pérez Flaquer con don Carlos Duf- 
fan Paniüac, representante de casas extranje­
ras.
También han firmado sus esponsales, la se­
ñorita María Temboury Alvarez y e !  comer­
ciante de esta plaza don José Martínez. 1
P ro d u c to s  f o r e s t a le s .- E l  próximo dia l 
30, se verificarán en la casa Ayuntamiento d e j 
Tolox, las subastas de los productos forestales | 
de los montes denominados Sierra Blanquilla, |
Sierra Parda y Baldies. |
1 ^ 0 9  5 8 ,
Extenso suítido en jamones de todas las re-1 t ,, ^
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, ? ¿a , 5”
Rondeño Salchichón de Vich de dlferenles¡q„e p ^ . S « L f e t e 6 r M á ™ ^  
m ar^s. Carnes frescas de vaca, ternera y ce r - i en el expediente- respectivo por ocultación á lá 
do. Servicio á Domicilio. \ Renta del timbre tlel -Estada. se hace t^ponsáble
G v b t i  <1 ^  A - tn n A m  á dicha Corporación Municipal ciel reintegro de la
a e  t a p o n e s  J  cantidad de 81 pesetas, más una multa de 54 ^ s e ­
de corcho de G. Méndez Bau, de E8tepona, )tas,cuyas responsabilidades deberán iracerseífec 
representado por M. Zábála Vázquez.—Calle! bvas en el término de diez dias en papel de pagos 
de Santa María número 8 , sombrererfá- !f al Estado.
las de juego.— «The Nursery»,—Salas de música. 
Los jardineá.—Patios.—Las estufas ó «serres».— 
Pavimentos.—La pared,—Balcones y ventanas!— 
Calefacción. —Al umbr ado.—Agua.—Antigüedades 
EL HOQAR Y EL TRA TO SOCIAL 
se halla de venta en todas lab iibrefías.—í^ústicáj 
4 ptas,—Eñcuadérhacióñ tela, 6 ptas.—Antonio 
López, editor.—Barcelona.
De Instrucción pública
Ha sido nombrada maestra sustituía de la escue» 
la pública de ñiflas de Pizarra, doña María Cristina 
Pérez Fuente, cbn el haber anual de 550 pesetas.
B e  M a . x r i i a , %
El Ministerio de la Gobernación ha dictado una 
real.orden disponiendo que por los Gobernadores 
civiles de provincias se concedan ó denieguen las 
autorizaciones que se soliciten para realizar prác­
ticas navales en buques españoles, por los mozos 
sujetos al servicio militar.
Vapor
Buques entrados a fe f 
«Anselmo», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Anselmo», para Almería. 
Idem «C. de.Mahón», pj r̂a Melilla,
I Delegación de Hacienda
I Por diversos concepto^ ingresaron ayer ea 
i Tesorería da Hacienda, 15.966,15 pesetas.
la
Precios y claáes sin competencia, elá’bóta 
éióii esmerada para los emboteiladbs de vi­
nos y aicohólicps. Corcho en panda y discos 
para s.irdinales, planchas contra el reuma ycorreo al Delegado para la venta de eerillas Y ! i ^
fósforos én la provincia de Lugo y hSn siErido k® p ies.propi^ pwa escrito-
extravío, se hace público psra que las perso- J f . í  
ñas que tengan en su poder las mencionadas i  ̂ exhibición de muestras 4  4]uien Jo eolicite.
guías las entreguen en esta Delegación de Ha-| A n t i s f u a  a a s a  P j» o l o n .f l r o  
deuda directaraeníe ó por conducto de lá A l-1 Estense surtido en el ramo de Jhacinás y co­
ca Idía respectiva, en evitación dé los perjuí-1 loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
cios á que hubiere lugar. jnova p e s e ta ?  5,59 el kilo, de Málaga pese-
E1 D r . L a n a ja .—En el correo de Madrid, ¡tas 5, Costillas i  2,50 y buenos ¡afijos á 1,40. 
llegó ayer tarde el reputado oculista de esta] San Juan 51 y 53 Málaga
localidad, Dr. Lanaja. 1 X.40 B ^ á s  c ó m o d o  y  t> !as*átO
Dentro de breves días, reunirá en su casa al- pgjá campo, es Ja cama dé campáñá y M ece- 
gunos compañeros profesionales para presen-j ¿ora lona de A. Diaz.
Granada 86 frente al Aguila.
D s  i a  p r o v i n e i a
N o m b ra m ié n to .^ E l árrendatairlo de las 
Contribuciones de esta provincia, ha nombra- 
! do auxiliar para la  recaudación de de la Zona
taries un ingenioso aparato adquirido en suox- 
curdón. I
Sea bienvenido. |
i ln u n c jo , - A  las die? del primero de Ma-l 
yo próximo, se venderán en pública subasta | 
en esta casa Cuartel de la guardia civil, veinte 
y dos armas.
Málaga 20 Abril 1908.—P . A. y O. del l .° ,
Ei 2.° Jefe, Francisco Laque ^
E x p o s ic ió n .—Esta Comisión hace público I Gaucin, á don José Molina Prieto,
que la exposición ai emperador de Alemania j U n  c a d á v e r .—-En el sijio denominado Los 
reúne hoy 239 firmas y que el señor cónsul i pozuelos, término de Colmenar, apareció el 
Conde de Pries tiene 6.000 solicitudes. | cadáver de un hombre, cuya identificación no 
¿ e  esperarán firmáníes durante treg días, I pudo lohrarse por haber sido comido poir los 
pasados ios cuales se remitirá la exposición á i animales,
su destino. I Recogido el va casi esqueleto y llevado al
—M á fe g a ^  Abril 1908.—Lg Comisión. f pueblo eri un serón, íyiérpnáe que las ropas
^prei'IaDleh?mgOT;^-iTcnnirnncniOT‘rcuroiín3
Lbro titulado Apufiies para un ensayo tñ ü co' H®® sobrina suya, la cual manifestó que el vié- 
det Código de Cofnércio vigente', nueva pro-1 i® al campo el 27 ó 28 de Marzo último, 
vhcción del Dr, Antonio Diaz Domingsez, i ho extrañándole la ausencia por creer que se 
Lustrado patedrátiCQ numerario de Derecho s colocado de sirviente.
Mercantil, de la Üíiiversídad de Granada. | R iñ a ,—En el café que tiene establecido en 
La obra,que es de la mayor utilidad para los | Villanueva de la Concepción, Vicente Pineda 
abogados y el comercio en general, se halla de  ̂Jiménez, prpmovieroii riña, por resentimientos 
yema en Granada en la tipografía de López I antiguos, ios vecinos Antonio Pérez Bautista 
uiíevñra, ai precio de 3 pesetas ejemplar. I de 26 años de edad y Antonio Alba Alba, de 
H a v a ja . -H a  ingresado en la prevención 128, y como ei anterior, soltero, 
de la Aduana, José Fernández Heredia, pprt El primero hizo uso de una faca y asestó un 
ocupación de un arma prohibida. | golpe á su contrario, produciéndole profunda
Hoy pasarán la revista anual, en el despacho del 
Sr. Interventor de Hacienda, desde las doce, i  1^ 
tres de lá tarde, los individuos de Clases p ásir^  
de montepío mtlitar y especial.
Por la Dirección general de Contribuciones, Im­
puestos y Rentas ha sido aprobado el concierto es­
tablecido con don José Puisegut Arroyó p'ár'á el 
pago del Impuesto de viajeros y mercancías de un 
coche desde el Hotel Inglés á la Estadiófl.
La Dirección general de ía Detiílá y CláSfs pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones;
Deñafisabél vivare* González, viuda del Capi­
tán dop;Ij|nacio QutiérrezíSuárez» fcon625pésetai
Doña María Galofre Jerez, huérfana del teniente 
coronel <D, Pablo Galofre Fábregas, con 1.250 pc- 
;setas. ;
Dofia Nieves Molina Huesca, huérfana del capi­
tán don Manuel Molina, con §25 pesetas.
(Doña Victoria Valdivieso Ruiz, viuda dél co­
mandante D. Vicente Godino Rodríguez, con 1.125 
.pesitas.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los re­
tiros siguientes:
D. Mauricio Alava Torres, sargento de la guar­
dia civH,i 100 pesetas.
Lorenzo Maya Casturana, cabo de la guardia 
civil, 22,60 pesetas.
Tomás Varela González, sóldadb de artillería, 
28,13 pesetas.
Joaquín Panequi López, guardia civil, 22,50 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
ap i Mariano Márquez Atnet, un depósito de 1.000 
T ai^ ü án a dé M«fbéíra,'a“aíápdbfCTeX\’h £ ? fe íf ’ ‘ 
lentísimo Sr. Director general de Aduana.
J o s é  I m p e l l i t l ® ] * !
M é d ic o - C i r u ja n o
Sspedaiigta en enfermedades de ia matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Y ^  ESTRíi LA
M o lin a  L a r io , S , p iéo  S ."
SE VENDE
una cama y ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller) j 
informarán.
Muro ^ Sasnz
PmWMTES BB áLCOHOL V/N/CO
Marca Gloria de tránsito y para el Gonsumo con 
todos los derechos pagados- 
Venden los vinos de su esmerada elaborációtii 
Váldepefias superiores de 3‘cO á 4 pesetas arro­
ba de 16 2j3 (itros. Secos de 16 grados 1904 á 
T O ‘ a e l9 (tó á 5 ,d e í§ 0 2 á  5,50. Montilla á 6  Ma- 
deraí á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,5Ó Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales. 
TaBjftiiéBii se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
A l a m e d i ^
' OÁFi ¥ SISTAÜBMT^
L A  L O B A  . 
i o a é  iiás^íiiisSE C á l iz
Plaza de la Gonsiiíuctón.—Máfdg’fi. 
Gubierío de dos pesetas, hasta las dncb dé la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas hoift». 
A diario, macarrones á ír naDoIitana, Variación 
en el ©lato del día. Primitiva Solera de Montiüa. 
Aguardientes de Rute, Cazallay Yunquera.
., SER VtCiO -4* ÚOm&lUíO 
lÉiatt-ada pot la éallé de Tólmo. [(Paflo dd la 
Parra.)
l i i ' i l  • i t r n l n ^ r i n n r T w w i i n i i n np i i i i i i i i i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  iiiiiii n i  i i
j S é  a l q i u i l a  u n  p i ia o
Callé de Josefa ügarte Barrientos, núm. 26.
A l m s i c e i i e s  d e  T e j i d d f É )
F é l i x ' S a e i i s :
Es sin duda lácasá que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios.
Extenso y variado surtido en color y negro des­
de 1,50 pesetas metro éri adelante, lo mismo én al­
pacas negras y de colOr.
Variedad completa en batistas desde SO cénti­
mos metro.
Grandes novedades en driles para Señora y Ca- 
ballerq.
■ Sección especial de esta Casá, artículos blancos 
,en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos.
^ SASTRERIA
je  confetdonail trajes á btécios rédüddós y en 
tiempo muy limitado.
JOYERÍA INGLESA DE
J u a n  P a s í ' e j a
Nueva 4 0 ,— Málaga
Grandes nóTed&des en j ^ a s ,  objetos de platería y reía* 
je s  propios para regales# Pedrería  garantiscada y preaios 
v entajosísimos. Compro antigíiedades.
Despacho de Vinos~de~Valdepeflas Tinto y Blañcr
O r a n  r e b a j a  d e  p r e c i o s .  C a l l e  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6  *
Don Eduardo Diez, duéflo de este esíabiédmiento, en combinación de un acreditado cosseliun 
vinos tintos de Valdepeñas han aCoftíado para darlos á co.noccr al público de Málaga «riZ .d e _______ _____
derio á los siguientes PRECIOS: 
i  arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 3.75 
Íi2  id. id. id. id. » 190
Il4 id. id. id. id. » 1.00
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,25 
botella de 3{4 de litro. . . . » 0,20
P ® r  p artid la  p r e c i o s  
Mo olvidar las señas: calle San Juan de Dios, S8 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimó de' uva á 3 pesetas arroba.- 
céntimos.—Con casco 0'35 idem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establéélmientó abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Moató. 
pal que d  vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal de! mismo dueño en calle Capuchinos núm. is
l arb. de Valdepeñas Blanco. 
H2 id. id. id. .
1]4 kl. id. id. .
Un litro id. id. .











Anexa á lá Academia Preparatoria qüe dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
lío ii C ristó b al B a rr io n u e v o . P la z a  de F ra n c isco , 2 
Ú n ie a  a u to r iz a d a  en  M á la g a  p o r  l á  E s c u e la  E s p e c ia l  L ib re  
ÓbtefíCiési de títulos, sin salir de ía capital, de
l ie m  M ^ m . - l i i p É r o s  m n o - t M i í i s
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escüelá Espécial Libre que dirige el 
Ingeniero doh Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instruccióií Pública y Bi- 
lías Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la Ri^tfícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g ra tis  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
aEgjaaaaiiHBiiiiiii iJiassamapaMaBSWM—
B1 Cinema! ógrafo Ideal
No sólo es el que diariamente ofrece más 
variedades, sino que támbféii és él qué exhibe 
mayor número de metros de películas.
Vaya usted esta noche y se convencerá. ■
I na ta m' ■ faawr»!
P IR A  t o s  OJOS.
IA MüRINÉ DÉBILÍDÁD
A l H o s p ita l .—Se han dado las oportuiias 
órdenes para que ingrese en el Hospital civil 
el asilado en los Angeles, Ántonib AÍarcón 
Rueda.
D ísjgaro . —En la casa núm. 1 de la calle de 
Puerto Parejo, se le cayó una pistola al suelo 
a José Martin Colorado, .disparándose uno de 
los proyectiles, sin que afortunadamente oca­
sionará daño alguno.
In m o ra l.—Por cometer actos inmorales 
en la calle de Compañía, fué detenido ayer per­
la mañana, José Quesada Moya.
D e s le n g u a d a s .-  Las inquilinas de la casa 
nám. 21 de la calle de Santa Ana, María Mo­
reno Aguilar y María Lara Sánchez, promo­
vieron ayer fuerte escándalo, insultándose mu­
tuamente.
La guardia municipal intervino en la pelo­
tera, denunciando á las escandalosas al Júzga­
lo municipal respectivo.
Ir lu ita s ,—La alcaldía multó ayer á ios con­
dado; es de los carros faeneros números 280 
267. 239, 353, 116, 49 ,143  y 42, por Infringir 
ía.s ordenanzas municípaies.
T>*nuKcf«-—Ha sido denunciado á la alcal­
día el dueño de la hojalatería situada en la ca- 
I e dí̂  Dos Aceras núm. 45,2.°, por disparar C- 
r9-; ;.l aire.  ̂ f ■'
D ba e v i ta r s e .—Los vecinos de la cálle 
de Sa ’ta Rosa se lamentan de los malos ólo 
res que despide el solar que existe en la men­
cionada Via, convertido en vaciadero público.
A cc id e n te s  d el t r a b a jo .—ho han sufrido 
últimamente los obreros Francisco Ortiz Gutié­
rrez, Miguel Romero Alcalá, Juan Moreno,Mi
herida en la parte suDerior y posterior de la 
pierna izquierda, siendo conducido al Hospi­
tal Antequera, después de curado en Villaríue- 
vá, de primera intención.
Antonio Alba fué preso por lá'gfláídia civil, 
ocupándosele una faca y una pistóla dé dos 
cañones.
m
Arte de embellecer la vida
POR
LAURA GARCIA DE GINER
Es un libro educativo de positiva utilidad para 
toda clase de personas.
En él sé indican las Tqglas de cortesía y los pre­
ceptos éstablecidós para él t>Ueu trató social.
Sus páginas, de agradable TéctUfa, soh 'el méjof 
consejero para todo el qué détee cultivar Ja vida 
de relación.
Es obra de consulta indispensable á todas las 
gentes, sin distinción de séxes ni edades,pu68>áde-í 
más de influir en nuestro propio'bienestar, nos en­
seña á respetar ,á los demás.
Es espejo de distinción y elegancia.
Es código de buenas costumbres.







©h nlhcNi y adultos, estreñi- 
mianto, malas digestiones, 
úlcera del estómago  ̂ ace­
días, inapetencia. Clorosis 
eon dispepsia y demás en- 
fei;niedades del estómago é 
Intéstiuós, curan, aunqüé 
Mhgan 80 á&ós d¿ antigúe- 
aad, ¿ou el
DE SAIZ DE CAELOS




da ItaHa,que se dirige á la defensa de sus legí­
timos intereses, lo cual justifica su derecho.
Parece fácil que la contestación de laá po­
tencias séa favorable, y que ello persuada á 
Turquía de que no debe persistir en su actitud.
Los acorazados italianos harán «na simple’ 
demostración pacífica de poderío.
JDe L o n d re s
DaVy Telegraph publica un despacho dé 
Washington diciendo que á coií.secuem ia úel 
incidente registrado éntre Alemania y los Es­
tados Unido?,^:on motivo del nombramiento de 
HUI para la embajada de Berlín,se ha pedido á 
la Cámara de representantes un crédito de cin­
co millones de doilars á fin de establecer em­
bajadas en íás más importantes capitales eu­
ropeas.
A las diez de {a noche quedó extíng^éh ti 
fuego.
O ouciertós
Los conciertos en -que ha tomar parte el 
eminente viólonlsta Pablo Sárasate, se veri­
ficará el 21 y 23 de Mayo.
Én el programa de dichas audicioiiei se 
anuncian otros números interpretadós M  éi 
orfeón y las bandas de Zarago aa, . n
O b iir ;
Lás obras de los . pabellones franceséS'in-
cuéntranSé muy adelantadas.
Los trabajos jardinería son vefdsa^i^ 
mente notables.
B ó  C ó í p d o b á
Dos bandidos pretendieron secuestrar aí hfe 
La Cáraára ha votado, solo, un crédito de objeto de pe-,
tres y medio ramones. presencia de algunos guardas piaticida*.
res impidió que los malheChoresTealízaraa sb 
propósito. '• ' .
B o  V a ie n e i»
De Lisboa
jío c id e ii te
Ayer chocaron violentamente un tranvía y 
un ómnibus;, resultando veinte y nueve heri­
dos, algunos de ellos mortaímente.
A p le z a m ie n to -
Las honras fúnebres por el rey Garlos y el 
príncipe Felipe, que se habían fijado para el 
27 de Abril, verificaránsé ei 25.
De provincias
__________
En la acequia se han ahogadlo dos niños 4  
tres años que fueron de merienda con sus fes- 
pfecíívas familias y én un descuido de éstas 
, ge cayeron á lá susodicha acequia.
' M ás de C euta
Al practicar un corte en terrenos de este tér­
mino para la exploración de ia carretera de 
Betiza,aparecieron,cerca déla playa da Benítez, 
conglomerados de asperón que indican yaLÍ- 
vmniss de hematjíes, de gran riqueza mineral 




^r& ias encarnaciones. 
vÍBta cansada.
Cuxa las asperezas de loa pár-
Curp.í íig ólcoras de los oloa 
I 6a los nllíos: 
Cuxaks escamas oa lospár-
pados.
Cura la picasítí y los arejoroj.
paaos.
Cura los derramas d e___ _
'=®«sae3c02ore* Sino qué calina





•En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trábalos á
SOALiril idoSc. i
: -1^ ©ilbaó-
Los toros de Paihas re.salíaron superiores, i 
Gallito y Cocherito estuvieron :acértados y ,
Pepete, superior, ovacionándole el público. |
El cuarto bicho saltó la barrera y viao á l F n n c ió n  inuuéw rál
caer sobre un burladero ocupado por algu -' En el teatro de San Fernando se verificó 
nos guaraias municipales, todos los cuales su- la función inaugural de la temnoraris ÍK 
frieron heridas al caer derribada la defensa. ópera. poraua ne
p 3f el violento empuje de! cornúpéto. | Se captó el hermoso spartitto de Verdi A/da.
El coliseo estaba rebosante de público. -
Audicióñí;^
S n scrip cio n ftu  f En el palacio de Bellas Artes dió su auuh- 
En ios centros repubiieanos se han abierto ^^6auda suiza,
suscripciones én favor de Lerroux. í tuvieron un gran éxito
A T a r r a g o n a  J® "‘Sttco. _
Hoy marchan áTarragona,áün de asistirá la ! Í / B  ] V T r Í í Í r Í l1
fiesta tradidonalista anunciada para mañana- i u .
21, el jefe regional y comisiones del partido. |
£»q C u e n ca
E! jüzgado de Motilla del Pálancar dictó | 
auto de procesamiento centra el alcalde de!
La obra va esmeradamente 
papel y forma un elegante tomo de unas Ôp p^gl
impresa Sobre bues 
agí-
pueblo de Alarcób, por süstraer de la iglesia 
objetos sagrados.
En uh careo ante el juez, el cura acusó al al­
calde de ejercer coacción y apoderarse dé los 
objetos del culto, todos los cuales se le ocupa­
ron al practicar una registro en su domicilio.
Este ejemplar alcalde fué procesado recien- 
teménté por violación dé sepulturas, sóbrese
20Abfil 1908.
L a  «Gaceta»
El diario oficial de hoy no publica ninmina 
disposición de interés.
L a  p a z  P e i n a  e n  V a F s e v i á
y Aseguraban anoche los ministros que en 
Consejo de hoy se negaría á un acuerdo en lá! 
cuestión de los aumentos.
Están equivocados, pues, añadían, los que 
estiman que al tratar de los mismos púedéíí  ̂
?^rgir disgustos ó rozamientos entre lasqué
yéndose la causa merced á ‘las infliiénpias qiíe I Í S  ábSfn tan jejo? de nii^
se interpusieron.' ’ ” ^®Ótrps lleyamos á los consejo?
Del interesante texto da perfecta idea el presen ­
te sa/nor/o extracta;^ de %u índice.
k^ ,W ^ Á .T O  S O G I A L  
Los saJttdos.—Las visitas.—Vlsifas dq cumplí-
íTiíei V Antón n r i a s  Martín d ^ Y ís ita s  de ceremonia.-Visiías dq grácia.-
miniMdo TG oW ern^^ habiéndose cq-, Y M as álos afIigldo8̂ --yi8itás dé confianza.-Du- 
municado ai üODierno civil. fración de la visita.—Deberes de la señora de ia
M u y  b ie n  ñ eo ñ o .—La guardia mahicipal 
y vigüaníeá de policía dieron anteayer Una bá- 
t:da en Martiricos, deteniendo á, seis raucha-
cn.05 que formaban parte dé la pedreq.
Los chicos ingrésaron en el Correccional, á 
disposición detalcalde.
Est¿ impondrá multas á  los padres de lofe 
íiiños detenidos, qne sen José Tobal Zarago- 
A itonio Gómez Aíuñoz, José Rodrígúéz 
Delgado, Antonio Benítez Ruiz, Manuel Mu­
ñoz Ruiz y Miguel PQnee Claro.
E e y e y ta .—En ja  madrugada de ayer cues
íí xfón leaiporal derecha y fuerte contusiones 
en el cuerpo, siéndole curadas én lá casa de 
socorro del disirito de la Mercéd.
El agresor quedó défehido eri ja  prevención 
de la Aduana.
L a  fá ix t a .—Ayer se reunió |a comisión 
mixta de reclutamiento, revisando los éxpe- 
dieníes. de quintas de los pueblos de Jobrique, 
Miiaü. Monda, Manilva, Macharaviáya y Mo-
c liá e j'
t  - señora d éla
casa.—Deberes'del que visita.—Las presentacio­
nes.—Cumplimientos.—Reuniones ó soirées —Ve­
dadas musicales.—Bailes.—Sauterie.-.Five o’clock 
tea.—Comidas ó banquetes.—Deberes del que in­
vita á comer.—Obligaciones del invitado.—Recen 
ción.—Ida al cómedór.—Colocación en la mesá • -  
Servicio.—Del menú, lista ó carta de la comida*— 
Advertencia á los comensales.—Aviso á los qué 
invitan á comer.—De lá conversación en la mesa 
—Brindis.—Finál de la comida.—Los almuerzos 
Cenas.—Giras campestres.-. La correspondencia 
—Principio y fin de las-cartas-r-Tarjetas postales' 
-r-B. L. M.(besá lá mano.)—Cartas de invitación.- 
Participación de nacimiento.—Invitación á la ce-
Honzález Byass
D E  J E R E Z  
Y  s u s  V IN O S  
, FINO GA DITA N O  
T IO  P E P E  
FIN O VIÑA A. B .
N ECTA R 
s o l e r a  1847  
 ̂ y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar 
LO venden en todos los buenos estable.ci.nilé|iĵ q|.
® © F F é d »
■; balídas tUs del puerto de M álaga ’ :
AlMiiMoeiii&s de
cása del ramo de tejidos 
y riépe ya puestos á  la venta 
IQS géneros de entretiempo, así como los de la 
prpximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados. Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO 
en Primaveras y Lanillas del País y Extranle-
para trajes de pa-
Se estima que no suceda ahofá lo propio.
15©  F e F F p í
La opinión se muestra muy alarmada con 
motivo de los audaces robos que á diario se 
se cometen én.prppiedades próximas.
Lqs autores no son nunca habidos.
Anteayer le tocó el turno á la finca del con­
cejal don Carlos Esperante; ■
Los cacos rompieron las puertas y se lleva­
ron cuanto en la casa había de valor.
y  pon está son tres la veces que han desba- 
lijadQ dicha finca.
De Oeuía
P a c tó
nuestros proyePtoá y ópínioíiés, y discutimos, 
porque para eso nos congrégramos, sometién­
donos mütuamente los asuntos, présidiendQ 
siempre la razón en nuestros propósitos jr sin 
que nadie piense ni eche por delante la dimi­
sión. . ,
Afífnjan, pqr tanto, que de estos naturales 
regateos puede salir todOj menos una crisis, 
por pequeña qué seq.
_ ;  A  I n g l ^ t o F F ©
Decidídameriíe én la presente sejnana mar­
chará á Inglaterra él príncipe de Batíemherg.
S a i m e F ó n
El estado del Sr. ¿almerón no reviste I? gra­
vedad que se había supuesto. La convalecen­
cia sigue una iriarchá regular, sin que se neje
I Un pescador español pactó con, los moros ningún retroceso.
' eahiípfíno V ñor virtnH óoil ^rraírln í» I AvOf flSSít ftn« Á it-róc 1
s
----• » ---------------------------------------------------------J I  iUV.JL»«VlUU UC li uiíu ciuu i iia oil a i!t CP
t ’ iitarmien la c^ le del Refino Manuel Gómez remoniadei casamieñtó.—Partes de boda —Invi- 
D 23 y Eladio Torriscó Cózar, ocasionando _
é ie á .'u contrario una herida cpntusa en U
tación á bailes, comidas, etc.—Ofrecimiento de 
casa.—De los vestidos y aseo personal.—Tarjétas 
—Etiqueta del tarjeteo.—Nuestros Servidores —*
Manerá de tratarlos.-¿-A las jóvenes.—A los jóve­
nes.—De la conversacién.—En público.—En pa­
seo.—|2n el trqnyla.T-En viaje.—En los b a ñ o s .-  
En el teatro.—En lqs tiendas.—Ea la iglesia.—Los 
juegos.—El bailé.—Etiqueta en el modo de bai­
lar.—Comedias de sociedad.—Dé los ad'émáries v 
actitudes.—La TiospitálidadV^El qué lá Vécibe.-- 
E1 que da hospitali^d.—La elegancia.—Losregá- «aldrá de 
los.—El carácter.—De los objetos prestados.—Bo-  ̂
das.—Los novios en sociedad.—Capitulaciones
El vapor trá^t^nticó francés
c  j  el día 30 dé Abril
Santos, Mbníevideo v Buenos Áfres.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo
concerniente á los artículos blancos.^ ' *
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA 
P E  LA MAYOR ACEPTACIÓN
cabiíéños, y por yiríud del arreglo ,aqpél fa­
cilitaba á éstos los necesarios utensilios para 
¡a pescá, y á la horá dé liquidar los productos 
del negocio se hacía entre todos, un reparjó, 
por igual, de los beneficios obtenidos^ '
El español hubo de faltar ál compromiso 
cpntfaido, por jo  que, indignados los pioros,
le robaron Ips aparejos, haciendo entrega de ñía desde'hace c S l e m r í nns m fimns á lUlnhamori HanTiá ucauc nace POCP tlCmpO.
Ay er pasó dos ó tres horas eir la Mondoá. 
S o b F ©  u ñ  M é é i d é i i i e
Dón Alfonso gratificó con 50 ptas, al con­
ductor del cangtejo que atropelló al automóvil 
regio. f
Llámase el sujeto en cuestión Rafael Soler, 
tiene el n.° 76 y presta servicio en la Compá-
los mismos á Mobamed Hacha, autor del ase­
sinato del Valiente.
para,
H £,erác revisados los de Jiraera de L i b a r . l á l a  boda.—Regalos 
Júzcar.M onteiaquey Nerja. •' '.S -T ra iea .-C q m .t.y a .-y .a ,e  de
Soí'4100 da la m in a s .—Bajo la presidencia 
del Sr. Gutiérrez Bueno se verificó ayer eri la 
Diputación provincial el vigésimo primer sor­
teo de láminas al portador, arrojando el si­
guiente resultado:
Lámina con interés.—Se amortizá una dé la H O G A R
Sí yie D de á 1 090 pesetas,, única qué é:!flSte. Cómo es y cómo debe ser la casa.—La entrada 
Uniuias sin interés,-Éntrari en el bombo ¡-L op alon es.-L ós gabineíes.-La sala de cón- 
/¡n V ’ sCfií? A de á ÍOO pesetas y s a l e n ^  boudoir.—Salones de baile,—Salones
' '  r̂ .L. C''■ 94 ntip se exoresaiT I?® El comedor. Antecocina.;—Cocina.—•
'L-r ’ oop 107 133 124 547 183 674 f Comedor pa-
603, ' 5 'T l f s  los criados.—Cuartos de planchas y costura!^-
778, 566, 018, 421,689, 678, 589, 475, 294, ly^ater-closet.-Dormitorios.—Cuartps  ̂de aseo -  
# 7 ,  256, 713, 509, 60 y 560. I Cuartos de tocador.-Despacho ó escritorio,-Sa- i
_  ̂  ̂ , i -  ̂ novios.—Otras
nupcias.—Bodas de plata y. de oro.—Bautizos — 
Invitaciones.—Padrinos.—Los . aiiiigos.-Urbani­
dad con los niños.—Lk ürbáriidad con los ancia- 
riós.—Urbanidad con lás mujeres.—Urbánidad coií 
los profesores.—Urbánidad de los profesores — 
Fin de la primera parte.
El vapor trasatlántico francés
' XirfOs .
5̂ ®®o*® puerto él did lO'de Mayoo^ra»»#
de Janeiro, Santos, Montevideo y.BuénosMres.
Toda la sangre fría que nuestro hombre de­
mostrara en el momento del peligro, perdióla 
al percatarse de lo que bien fáciíriiente hubiera 
podido ocurrir.
A su azórarhiénto unióse una viva emocióp 
cuando él rey le dijo, verb; Imente, que noíu- 
viera cuidado, pues caso de haber confraido
dél Norte (
Fabrica daaaBr«r maderas,cqiíé Doctor Dáviia I 
D^vlía (antes Cuarteles), 45. ^
Servieio de la farde
í Del Extranjero
r t . , «  —  2Q A M ,!908 .
P e í © F i s Í i ú F g o
a i í K S  4ia saqücado lá
Kpjallelcy, cuyos,habitantes to- 
maron parte en el ataque á los correos mosco­
vitas de Benkissver.
D ©  M o m a  ;
Hacha, acompañado de su hermano, entró 
ayer eri Céütá los esíensiíios de pesca arreba­
tados, al español y los puso á disposición dei 
general Alda ve, á quien relató lo acontecido, 
ariuriciándole gue se sometían á su fallo.
a d t e t ó f t  Es|áñ? él intercedería con sus-
.. E x c u r s ió n  | Ál llegar á .Pátísh, don Alfonso reGíbió miF-
yáííos éspáñoles irán URO de estos días al IS®®® por haber resultado Hesé
intgriQr dal campo moro para dedicarse á la | ®̂ ®*‘̂ rinté.
Asamjblea de eoFFedoFss 
La asamblea de corredores de coméreio fta 
celebrado dos sesiones, los días 16 y 17 del 




In cen d io
áíniacéri de muebles que posee don
lu Í ? R ta T  e r e l  ñ ü m em T d el CpT ' I . ? . ?  Se adhirieron todos los colegios de EspaUs, 
S v e r  f f o t ó c e t ó r  ^  ' " -  excepto los de Valencia y Barcelona por hábeí
Lás lifrnianitas de santa ana, que tienen su Qce la Asamblea
cotegrp en el mismo ediíido. se alarmaron Seld^ptaron las signienles concloslonés:
. 1 Creación de uil tribunal de honpr seme­
jó t e  al que se concediera á los agentes de 
Bolsa ó  Madrid.
2 . ® Limitación de! número de corredores 
encadapláza.
3 . ° Qué gé déterniine si en las plazas don- 
ne no hay coiegio tienen igual derecho 
qije los colegiados aquellos corredores que en 
ía misma existan Eq caso pegatiyo que se les 
incorpore al colegió fnás próidriio.
4 . ° Exámen de aptitud para ejercer elcargo.
éfandeménte, pero négárorisé á abandonar el 
conyento, np obstante los reiterados consejos 
de las áuíoridades.
Lá supeiióra manifestó que no abandonaría 
'|ro mientras quedase una monja en peli-
Los
B J i P i C l O M B a i
F O P d l - A l K
academia PESTALOZZÍ
1.a e n s e ñ a n z a  
Bacliiner^í^» C o m ercio  y  M a g is te r io  
O posiciones 
Internado; T orrijos, 98
S K lé 'S a il íS !
nar sociedades, inultíplicair las escuelas de en­
señanza del castellano y sostener un gran nú­
mero de médicos.
5 o Autorizar á los colegios de las plazas 
donde no haya Bolsa, para publicar boletines 
de contratación.
6 o QueTOS corredores sean equiparados á 
¡ o s  notarios,para los efectos de protestar letras 
V efectos mercantiles.
 ̂ 7.0 Que en vez del titubo de corredores de 
comercio se les conceda el de agentes cole­
giados de comercio.
Estas conclusiones han sido comunicadas á 
ios representantes en cortea d é la s  capitales 
donde existen colegios.
El diputado Sr. Caballé visitó á Besada pa­
ra darle cuenta de los acuerdos adoptados. í
L o te ría  N a c io n a l
Números premiados en e! sorteo ceiebrac 


















































C o n sejo
El Consejo celebrado ̂ hoy duró cuatro ho­
ras, despertando gran expectación por circular 
el rumor de que Primo había dimitido, lo cual 
re.^ltó inexacto.
. Créese que el tal rUmor debióse á una frase 
de Primo lanzada entre varios íntimos, d lo.- 
cuales dijo que no podía prescindir de algunos 
de los aumentos que solicitaba.
Preguntado el ministro acerca de esto se 
sorprendido, desiriintiendo la versión. 
A! salir Bustiilo dijo que todo estaba arre­
glado satisfactoriarriente, pero que se hacia 
preciso otro Consejo para ultimar los presu­
puestos.
Primo de Rivera confirmó io del arreglo di- 
- A estado subiendo y bajando
, hasta llegar á un convenio, pues en éstas cues- 
i-tíones nunca pasa nada.
I  Besada corroboró que su presüpuento as- 
ffciend eá 99 ó 100 millones. '
i| .En el Consejo se aprobó, en definitiva, el 
I  pliego de condiciones para la subasta de cons­
trucción de la escuadra.
Haljlai M aura
Ai salir hoy Maura de palacio dijo qUe su 
entrevista con el rey había sido larga, dándole 
deta^iaua cuenta de ios presupuestos.
Añadió _el presidente que erí este punto to­
aos los ministros cumplen con su déber, pro­
curando que queden bien atendidos los servi­
cios,aunque el de Hacienda defiende, como es 
na^ral, la política del superáviL 
„ .Nasta ahora—concluyó Maura—no han sur- 
|gido difiCúltades ni las espero en lo sucesivo.
No dim ite
ministerio de la Guerra se ha desmen­
tido, de modo categórico, que Primo de Rive­
ra haya presentado la dimisión, pues no tiene 
motivos para ello.
Lo ocurrido entre Biistülo y el ministro de 
i  Guerra no tiene otro alcance que e! de evi- 
|denmar dos aspiraciones lógicas; aumentar los 
‘ gastos para el perfeccionamiento de los serví-
£ ¿  POPULAR
SE VENDE EN MADRID
F u e r ta  d®l S o l, n ú m s. 11 y  12
j  talle i W í í ,  Kiesto ireiite al teatro Jfolo
Hoticias de la noche
C a m b i o s  d o  M á l a g a
.   ̂ D ía 20 Abril
París á la vista. . . . .  de 14.40 á 14.60
Londres á la vista. . . . de 28.72 á 28.74
Hambufgo á ía vista . . .  de 1.406 á 1.408
O Ü O
P r e c io  de b o y  e a  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas........................................ i i 3 ‘75
A lfo n s in a s .............................I13'55
Isabeürras. . . . . .  114‘2Q 
Francos . . . . . .  l i 3 ‘5S
L ibras..........................................28‘20
Marcos . . . . . . I38‘50
Liras . . . . . . .  H 3'25
Reís. . . . . . . .  5 ‘55
Dollars..................................
La Británica.—Don Francisco Javier Maes­
tre.
H á lla z g o .—En la cohíañdahcla riiunicijial 
se encuentra depositadOj á disposición de la 
persona que acredite ser su dueño,un paraguas
G ran  F re ld u p ía  y  Fáb p iea de con sei?vas de H .
La más antigua y acreditada de la barriada del Palo {Málaga)
niip a vpr nnr «in ornarfUa nuiní- í x  ̂  ̂ .̂uHserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en '
que ayer tué encatrado por un guardia muñí ,  tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, qué 
cipai en la vía publica. | logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad.
R ó ld án
latas y cajas de todos 
preferibles á otros aná-
Re't a s o ,—E! correo de las cinco y media, | Prsicedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dependen-
llegó ayer á Málaga con réTráso de 72 hii-J donde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones,
ñutos, á causa de la acurauláción de servicios, | Agente en Málaga, don juán M.'̂  Casielles, San Patricio núm. 8. 
según aviso oficial.


















I cios, por una parte, y mantener la nivelación 
;̂por otra,'
también que sea cferta se-
imejante dimisión.
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I Perpétuo 4 pos iOO interior,....
|5 por 100 amortizabie...............
f  Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
I Acciones Banco de España..... 
I * * Hipotecario...
» Hispano-Americano.
»_ Español de Crédito.
»"de la C.*̂  A. de Tabacos. 
11899* Azucarera acciones preferentes, 
12101  ̂A^^carera * ordinarias..;.,
22063! A,zucarera obligaciones...............
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y parte de la noche, estuvo suspendida la cir 
cujación de tranvías por falta de fluido.
Está interrupción del servicio viene ocu­
rriendo con suma frecuencia y tememos mu­
cho qué se llegue otra vez, en este punto, al 
escándalo del año anterior.
_ ¿No le parece á V. E. que sería oportuna Su 
intervención para corregir este abuso?
la madrugada del domingo 
ultimo falleció tras breve enfermedad, nuestro 
buen amigo don Antonio Morente Santos.
El finado, que durante 30 años fué portero 
de la Excma. Diputación Provincial, cobtaba 
en Málaga con numerosas amistades y rela­
ciones, adquiridas por su constante honradez 
y laboriosidad.
Al entierro, que se verificó ayer á las siete 
de la mánañá én el Cémeníério deSah Miguel, 
asistieron numerosas personas deseosas de 
rendir justó tributo á las recomendables cuali­
dades que en vida adornaron al finado, entre
Las Noticias, de Algeciras:
Ha sido ascendido para Barcelona, el Jefe 
de este Campo de Gibraitaí, don Ahtónio An- 
drade.
Para Málaga, también con ascénsOi el agen­
te de primera clase,, señor Solís.»
D e lin e a n te ,—El delineante de Obfás pú­
blicas don Anastasio Ruiz Aguirre ha sido 
trasladado de Castellón á Alálaga.
D e V ia je ,—Én él tren de las diez y veinti­
dós Ifógaton de Madrid D. Juan Oyáf¿ábá1 
Smith y hermana Efiá.
—En el délas cinco y treinta vino de Sevi­
lla D. José Guerrero Bueno.
—En el de las seis salieron para Madrid aon 
Eduardo R. España é hijo D. Eduardo, y 0ón 
Francisco Rodríguez Marios.
B1 tiem p o .—He aqUi los pronóstico del 
tiempo, según Sfeijoon, para lo que resta de 
la quincenaactual.
Martes 21: se registrarán, lluvias y alguna 
■ ' ^ '-• cen­
tro, con> viento dél ptiniefó ai segundo tua*̂  
drante.
Miércoles 22: lluvias bastante generales y 
alguna tormenta con vientos del segundo al 
tercer cuadrante.
El jueves 23 se producirán chubascos y al­
guna tormenta, especialmente en la ftiitad sep­
tentrional de la península, con vientos entre 
S . O. yN . O.
El viernes 24, iluvias en particular desde 
el N. O, y N. al centro, con vientos entre 
S . O. N. O.
Ei sábado 2§ chubascos en el N. y  N. E ., 
cón vientos de! cíüartb cuadranté.
Él domingo 26 mejorará el estado átmosfé- 
fico general de la península, y solamente Se­
rá algo sensible en el N. O. de ella la influencia, 
de lá depresión que llegará á lílandá. '
Del 27 al 28 Seguirá dominánd'ó él üüéiT 
tiempo en nuestras regiones
D e i 2 9 a l 3 0 ‘ ‘
dé socorro correspondierité.
! B iñ a .— Én Ta Alameda Principal riñeron 
I anoche Juan Grá’cia Gtíiliéíi y Josefa y María 
Jiménez Rueda, resultando nquél con varios 
arañazos y la Josefa con heridas contusas y 
contusiones en la frente, leves.
Ambos fuelon curadps en ía cása de socorro 
de la cálle de ATcaizábina.
Las dos hembras y el varón fueron dete 
nidos.
H e m b ra  b r a v a .—;üna hembra brava infi­
rió anoche á José León Romero una/herida 
incisa en la cara, que le fué curada én la casa 
de socorro dé lá cálle Alcázabilla.
La ocurreficia én Ja calle del Agujero.
La bravia fué detenida.
« B l OoBfenltor dé Ib s  B órdísdb»». Ai-; 
tísfica publicación para el bello sexo, dediea-i 
da á la enseñanza general de labores prácticas 
de.lá mujqr-.
Se publica Soh Véces ál mes en tres edicio ­
nes; una económica de 7 pesetas anuales; otra, 
extra lujo, con láníinas iluminadas^ de 12: y 
otra, extra lujo, con láminas y suplementos de 
dibujos picados, de ’2Ó pesetas.
Es la Revista más interesante ‘y cómíJléta de 
todas eus similares.
El último número que hemos recibido con­
tiene una espléndida colección de dibujos pa­
ra toda clase de bordados en blanco y color, 
encajes dé novedad, laborés de adorno y en- 
trédo’ses de gran moda para blusas de señoras.
Se suscribe en Barcelona, Administración 
de El Consultor de los Bordados.
P r e m io .- E l  escultor don Mateo Fernán­
dez dé Soto, há Obtenido él bremio dé iá sec­
ción de Artes Industriales en él certámen que 
acaba de celebrar él Circuló de Deílas Artes 
de Madrid.
Niáestra íéítótádón al distinguido artista.
Del! jDiMji umm
II
¿Por qué el Seguro de vida se extiende más
000,00 dou Francisco, don I tro de perturbación aérea que evolucionará! ofro wrnnern v ooraue es una institurirtii
000;00 :g"í^|i>doa Manuel y don Antonio Morente; por Marruecos y Argelia ejercerán alguna in-j  SencialmeXSe^^^^^
í m  i r a r s A g  í - i ’.K Z 'i s í s 's 'a i s , - : " '* -
101 50 don Guillermo Molina, don Manuel^ ± ia y  qme aesengrai












d© B o y d  H a2*vey
Ayer dejó de existir en esta capital la exce­
lente señora dona julieta Valyerde de Grana­
dino, esposa de Mr. Boyd Harvey y madre 
política de nuestro querido amigo particular, 
don Amaro Duarte.
El .sentimiento que su muerte ha producido 
quedó de raánfiesto en ei triste acto de condu­
cir el cadáver al cértiéiítério de Sañ Migúei, al 
cual sé asociáronlos amigos'de ía distinguida 
familia doliente, rindiendo á ésta cón ello íri- 
buíq de ;afecto y simpatía, y de piedad á ía 
qu? fué dama de relevantes virtudes, esposa 
inolvidable y madre cariñosa y biieíia.
La pérdida sufrida río erfcontraírá consuelo 
en las palabras, quenada puede borrar la pe­
na producida por la eterna separación; pero 
quedan vivas'las bondades, los consejos, los 
ejemplos de los que nos abandonan, y en este 
sentido IS 'herencia qué á los suyos lega la 
inolvidable éxtíntá, debe servirles de bastante 
lenitivo.
Durante todo el día de ayer la casa mortuo­
ria se vió invadida por gran número de perso- • 
ñas que compartían él dolOr con los afligidos 
deudos.
A la conducción asistieron, entre otros mu­
chos señores cuyos nombres sentimos no recor­
dar,don Pfosper Lamothe,don FeVnando Jim é­
nez Astorga, don Eduardo Franquelo, don Fer­
nando Jiménez TéUez, don Igñacio Sandova!, 
don-lddefonso Jiménez Gorra-Ies-, don Gonza­
lo Bentabol,«don Félix de ¡as Heras, don 
Francisco Gaffarena, don Lorenzo Sandoval. 
don Angel Llopis, don jacinto Reboul, don 
Enrique Spiteri, don Manuel Bolín, don Feli­
ciano de las Heras, don Luis Janer, don 
Rafael Gaffarena, don Emilio Aleña, don Mi­
guel García, dou Pedro Gómez Chalx, (ion 
AMóMb ATelá,‘dófi AnJó'nTó Crovéíto Recío, 
don Antonio Garda Jiménez, don Mapueí 
Garda Jiménez, don Ignacio Moraíés,don Ge­
rardo Van Du!ken,don José Gómez,don Diego 
Fuentes Pérez, don Eduardo Toires, don jo -
92®’®2lDfe^^don t tiene que acudir siempre á la casa que mejor
103. 75i d o n  José Óon Francisco Ro-lsurtídn nrpePHfa v ísta In «ahf» tr>dn Máiafra.
don Francisco
H a y  q e d e s e n g a ñ a rs e  . -P a r a  que un | no puede mehos de contar con ei apoyo del | áé“AÍv^éz''‘S n  donToséTóopr
b u s n to c te ra p ,e p a te a n a ta u e .2a 6  c o m i d a , I d o n
Senrieio de la n och e
Del Extranjero
20 Abril 1908.
G© R om a
La división naval que marchó á Oriente 
lia detenido, por orden del Gobi rno, en Le
se
nide.
TBLEGMMAB DE ÜL T I M  HORA 
21 Abril 1908.
co n v en io  de M adrid
Se ha constituido en París un comité para 
organizar la celebración de un Congreso de 
delegados comerciales de los diversos países 
adheridos al convenio de Madrid de 1¿91, so­
bre falsas procedencias dé rnércancías.
Serán invitados los centros y asociaciones 
de expíjííadores existentes en España. 
i«a3 Feinasi de lo s  Mei?cado@
Organizase una corrida de toros en honor
A í surti o presenta y ésta, lo sabe to o álaga,
íuuii rrancisrn A ^ í f i l u a « T i e n d a  dc la Marina» y su Sucúfsá!,
14,70|T V Eladio Lalanne, Gj-aíiada69
28 73 28 80 Miguel Naranjo, don losé I -da c t • i • j c» t
’ ® ^ *̂ ‘̂̂ *Ruíz Rubio, don Juaii Avilás Postigos don la iglesia de San Juan se verift-
Antonio MártOs, don Fíáriéisco Selvá’ dOil
La medida obedece á que se ha recibido . . .  , . ,
comunicación de Turquí redactadí en térlT'l"^® Mercados de París.
nos a m isto so s .
De
20 Abril 1908.
Intereses m a l a g u e ñ e s  | én la Colegiata de aquella población 
Bergámln confeftmció con B.-sada o a r a o b - ' ' / p r e p a r a r á  un 
viaréientorpedmieuto qae viene sufrlndo corte condu-
expediente de la carretera de Málaga deted^FÍend®  V?®  ^
ladapor las inundaciones ^ ’ u c ic u j |sonaí palatino, que han de asistir á la ceremo^
I nía de la presentación, 
i  «■ey, después de esta ceremonia, dejará á 
exagerado el cálculo delD.®  ̂ Victoria en La Granja para marchar á Za- 
fft rífi « « algunos fijan al aumen-|ragoza y á las provincias levantinas,
mentn respectivo á su departa»I Durante los meses de verano, D. Alfonso
» • i visitará Santander, Bilbao y, San Sebastián,
s o l i d a r l o ©  i á s q u i e r d i e t a s ' q u e  entrado el otoño em- 
.Vallés y Ribot reunirá en breve á los solim ' Prenda un viaje por el extranjero, acompañado 
¡losde la izquierda para acordar -!a forma 
una campaña á fin de logir 
togación de la ley de jurisdicciones.
Lomo la derecha desea evitar contrarieda- 
«s í Maura—dice hav HerniUn
Angel Ruíz, don Antonio Sánchez, don José 
Fuentes Roldano, don José Díaz, don José 
Bernal, don Ramón y don Alfonso Moyano, 
don José Felices, don Juan Alvárez, ’ dOrt Ra- 
Táel Jiménez, don Adolfo Lozano, don Migue! 
Molina, don José Jurado, don Manuel Argote, 
don José Fuentes Acosía y oír .s cuyos nom­
bres sentimos no recordar.
Formaban la cabecera de duelo los señores 
don Francisco Morente Vergara, don JóSé Mo* 
rege Palomino y don Juan Pérez Roja.
!a boda dé ¡a señorita Agueda Mu­
ñoz Recio con don Lucas Podadera Maese.
Fueron paprinos doña Inés Podadera Maese 
y don Antanio Carnero Molina.
Deseamos muchas íeiicídades á los contra­
yentes.
A tro p e llo .—Él traíivía que hace el reco­
rrido dé ía plazá de If  Vicíófía aP barrio de 
Huelin, atropelló ayer á las cuatro y  media, en 
la calle de la Hoz, al niño de nueve años Es­
teban, Martín Farfán. ,  ̂ 5
La desgracia tuvo lugar por que eí indicado
La Compañía GRÉÉHÁM se distingue por
la liberalidad de sus Pólizas, y por lo mode­
rado dé lás ófimas.
. Ofieinas, Marqués de. Larlosyl*-
Castro^ don Fernando Pacheco, don JoséBue-
Enviamos á la familia doliente e! íestimoniQ I «lúchaCho iba subido éh ía traseiá dé Otro
de nuestro pesar por tan dolorosa pérdida.
A poder^ído.—Lo ha sido nombrado del 
aplaudido matador de novillos-toros Macha- 
quito de Sevilla, el inteligente aficionado don 
Antonio Padilla Noriegá.
Motas p alatin as
Asegúrase que e! próximo alumbramiento de 
la reina Victoria será en el real sitio de La
La ̂ presentación del nuevo infante se efec-
Don José Jiménez, don Camilo Varona, don 
Fernando García é hijos, don José Bellido 
don Arturo Rivero, don José Morera, don Mi-
LA ALEGRIA
Ma oy e aldo Madiiá~h^v I  Resíaaraaí y tienda de vinos de Glqriaoo
á ia  lista; t̂óblertó# dé^e pesetas 1‘50
b o m b a r d e r o
“oy na regresado Lombardero.
p d e p o l i e í a
inb EacierVa se ha reunido hoy la
policía, ocupándose de la 
á del, expediente se-
5íntp ” funcionario, declarado ce
s.q-adíi|sí<Í6,
A dká'ío íaíl'o» í  la Oenovesa, á pesetas 0*.50 
radón..
Loa selectos vinos Moriie» del cosechero Ale 
I jandro Moreno, de Lucen», se expenden en La 
Alegría,—18 Casas Quemadas Ib.
guel de Matío, don José Rebello Barbona, don 
Andrés Amo, don Bernardo Salas, don Emilio 
Marcel, señora de Alcalá Zamora, don Manuel 
G. Barzanallana y señora y don Alberto Freita 
y hermano.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguléntes se­
ñores:
Hotel Europa,-Don Ramón Fossi y familia 
don Manuel Russo y familia y don César 
Hlusse.
’ Hotel Colón.—Don Miguel García, don Mi­
guel Alda, don Juan Bautista Pérez é hijo, don 
Francisco Sáez, don Jesús Pereche, don Ma­
nuel Gallardo y señora y don Manuel Larios 
y señora|
Lás'Tres Naciones.—Don Agustín Pérez, 
don Eugenio Sánchez, don Rafael Salgado, 
don Juan Moreno y don Andrés Navarro v se­
ñora.
vehículo.
Conducido por varias personas á la casa de 
socorro del Cerrojo, el facultativo de guardia, 
don José Martínez Pérez, le aprecjó y curó ¡as 
siguientes lesiones: .
Ürta herida contusa de doce céntímetfos én 
la región getneia izquierda y magullamientos 
en los bordes de dicha lesión.
Otra de igual clase en el maléolo interno de 
la misma pierna y otra en lá rodilla.
Dichas lesiones fueron calificadas de gra­
ves.
E! niño pasó al Hospital civil, donde quedó 
encamado.
Del hécholse ha dado coneciniiéhtó á las 
autoridádés.
Ofin JuijáR Eocjiia y ianisvi!!
Ayer tuvo desenlace funesto la ciuel dolen- 
éia que venía sufrieMo .ñuestrb partiCUiar y 
quejido amigo D. Julián Encina y Candevat.
B.ien quisiéramos hácér un trabajo necroló- 
gieo que füera digno del fiñádo, fiel expresión 
déibs sentimientos de pena qúe ños inspira 
esta irreparable desgracia; bien quisiéramos 
rendir á la memoria del extinto el tributo que 
en justicia se debe a las nobilísimas cualida­
des, al Claro entendimientOj á la caballerósidád 
é hidalguía que le taracterizabán; habrfa; de 
complacernos el enaltecer su memoria con el 
homenaje de que era merecedor, pero cuando 
el ánimo desmaya por efecto de dolorOsa ím-
no Muñoz, don Rafael López Górttéz, dOn jóY - 
ge y don Ricardo Hodgson Baieétrinó y dón 
Antonio LóñezGutiérirez.
Las cintas eran llevadas por don Rafael M-o» 
reno,4on Fernando Jiménez, don Alejandro 
Mackinlay, don José Moreno, don Miguel 
Moreno y don Manuel Freulier.
Formabán la presidencia del duelo el SéñOf 
obispo, don Amaro y don Antonio Duarte.
Hoy á Jas diez de la mañana se verificará el 
sepelio en la neCropóIis menciOñada.
Sirvan estas líneas de sentida expresión dé 
nuestro duelo por el dolor que ahora sufren 
don Amaro Duarte, su distinguida esposa y 
demás parientes.
las ideasprésión, la inteligencia se anubla y 
se rebelan.
i Morir en plena juventud, cuando los años 
transcurridos en el estudió dé la vida dan un 
caudal de sabiduría y de experiencia y cuándo 
las energías gastadas sirven de abono á nue­
vos entusiasmos y á nuevas iniciativas, es Una 
gran injusticia que la Naturaleza cometel 
Para su bella y distinguida hermana, para 
sus hermanos D. José,D . Luís y D. Francisco, 
también estimados amigos nuestros.
C i n © m a t ó g i ? a f o  I d l e a l  
Grande fué anoche la concurrencia en este 
i elegante salón, atraída sin duda por lo varia-
P e tic ió n  de m a n o .—Para su hqo donjt^túy® esta desgracia un golpe cruento y dolc- 
Juan, nuestro estimado amigo, pidieron el úl-lroso que no puede hallar lenitivo en el ageno 
timo domingo la mano de la bella señorita Rita | consuelo. Por ello nos limitamos á consiptíar 
Casado Gómez, los señores don José A. Gó-|eiiesñmonio de nuestra pena, y á desear é
tnéz, acaudalado Comerciante, y su ñistingui- 
da esposl^doña Concepción Mercado.
ü n a  d éñ u n oia .—En la jefatura de vigilan­
cia ha presentado Josefa Blanco Martírtei: una 
denuncia cbñtrá Juan Requená y la familia de 
éste, los cuales Ja insultan y amenazan cOrtS- 
táñtemente.
Tnabajañao .--Trabajan .io  en la fábrica de 
los señores Briales se produjo ayer el opera­
rio Antonio López Ramírez una herida en el
quienes- hoy  ̂lloran pérdida tan sensible, lá de­
signación necesaria para conllevarla. :
Y sirvan las anterioras líneas como expre­
sión tíél tributo que debe rendirse áí hombre 
que en la flor de Su juventud, desaparece del
mundo^de los vivos dejando tras sí un recuer 
" ' d ■do de bondad que per urará en la memoria de 
cuantos estimaron el valer de su clara inteli­
gencia y de su magnánimo corazón.
------:------------ :  —    —; I  '• 
El Cinematógrafo Ideal
do é interesante del programa.
De mayor interés aún es el de esta noche, 
pues en él figuran mayor número de estrenos 
que en el de ayer y entre ellos las magníficas 
cintas «Los perros de! monte de San Bernardo» 
y «No hay mal que por bien no venga».
Programa para esta noche:
«Los perros de! monte de San Bernardo» 
(esíréno), «Satanás .se divierte», «Noche de 
Reyes», «ClOwíi médlcó», «Ocurrencias en un, 
día de hielo», «No hay mal que por bien no 
venga» (estreno), «Caravana de automóviles», 
«La hueifanita», «El mono», «La bienhechora» 
y «Cake-va!k obligado.»
O inem & tógüsfo Victoi*ia
El público de Málaga ha respondido como 
no era menos de esperarse, á los buenos de­
seos de está empresa, siempre procurando las 
mayores atracciones, tanto en películas como 
én las. varietés que diariamente presenta.
Oíros,tantos Henos supusieron las secciones 
de anoche, saliendo muy complacida ia con­
currencia del programa, así de los cuadro» 
que fueron rftuy interesantes y de gran efecto, 
como del trabajo de Isabel Navarro, la aplau­
dida cupletista.
P , Ineendio
la casa que habita la
No sólo es el que diariamente ofrece más I 
variedades, sino que tambiérí es el que exhibe) 
mayor núfnero de metros de películas.
Vaya usted esta noche y sé convencerá.
T O M T A M A ®
J8DP « n . ----------  condesa viuda de
declaró un mceadio.
bom beros, des-|
Las i  se  venden cuátro ventanas á dos hojas apais»
í niesfm materiales ocasionadas por el| das; dé hueva coristruéción y propias por sü íáma-
V son de importancia. | So, para almacén. En esta redacción informarán.
Niiegiesado á Madrid Sol y Ortega., i M l U t © .  j D e V a i U E
V a e i u a t e s  e a b l e f t a s  i  Acaba de llegar con' todo eí surtido de Sombrero 
..9^6 existían en la Junta de la| veróiio
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¡¡;73, por fanécrmiento del marqués” d ^ A jl  de París muy elegantes; Sánchez Pas-̂
 ̂ yeiseñor Gerona, han sido cubiertas*b  i  e oi r  
Ro'dand " *-dlglesia y dolí
^■presapuestó d «  K stad a




en la cálle CCíiezuela, númer() 2Q,
EL MARtDáS DE SIETE ISLSSÍAS
Nunca había sido tan diestro don Guillen ni tan valiente: 
t^n diestro, por que le había costado más trabajo dejarse tocar, 
sin que se conociera, que lo que Je hubiera costado volver lo­
co abotonándole y acuchillándole al señor Gaspar Periañez, y 
más valfeníe que nunca, por que sufrió resignadameníe la r¡?a 
de los circunstantes.
echen á mi de 
bolsa.
EL MARQUl  ̂DE SIETE ISLESIAS 1 3 9
estos á cientos, y que traígan bien llena la
Y á este tefior se -quedaron hablando mientras Gullen 
picaba hacia la posada, y Mendavia iba camino de ella.
Poco-después de haber llegado don Guillen, llegó Men-
■I.
“F R A N Q U E L O „  
(Balsárnicas ql Crepsotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re-
JambiúnsraiuDlía la suma fff>«5Hnaria A ,  fbeldes coíisiguen por de pronto un” gran alivió y . . . Id suma oesiina-ua a lajíevitaii. ai enfermo ins trasfot-nne ¿ oha ría Ítíít^r
para gastos de 
nuestro ministro en Tánger,
del ministerio.
pesetas 
de tr  fni iRí-rn P  'P apr
AI segundo secretáfío.
w ..” “Mo de Tetuán se le asignan i , 100
I evitaH, ai e fer o los trastor os á que da lugar 
lina tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar duran te la noche. Goniinuando su uso se logra 
una curación radical.
—No desespere usía, caballero, dijo con tono fisgón el 
maestro; que para los años que tiene no lo hace del todo maj, 
y con el tiempo y aplicándose puede ser .que lo haga bien.
Y recogía entretanto con una gran fruición los ocho doblo­
nes.
— ¡Diablo! decía Mendavia: ¡y que le haya yo tenido mie­
do á este!
davia.
Iba confiado, más que en el afecto del joven, con el cual 
no podía contar, en lo que le parecía el joven de débil, espada
en mano, á juzgar por, lo que Je había sucedido co n , Qas- 
paron.
kMazatóri y 1-000 á los de Moga:? 
febat. Casablanca, Larache y
Eiila
de Tánger se crea el
Pjrcci®; ll]íA  peiseéa caja  
Farmacia y Droguéría N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
para gastos de r e -L  ., , / - ---------- -
ŝtísno H-í ”® *0® jóvenes de lengua, y ®®beita colocarse. Buenas
de esta v e S a ja  informes en la Administración de es-
A l  c o m e r e io
J o v e n  a l g o  p i » á e t i e o
C í ' g t a d o s  aumentos representan
-lae antes hacemos reíetencla 
®*‘Í8iiidíS^ agencia en Fez, escue- 
terift ...r ..senas de Melilla y Tetuán, dispen-
' cerca del .sultán y tres en Tetuán y n®
A n to n io  i a r m o l e j o
Larache, sostenimiento de un surtidos en adornos para confecciones
^subvención al oeriódico árab»» ouo encages de todas clases, cintu-,
f e » H i s p l n S . m a r r o % t ^
—Vámonos, dijo don Gii|llen fuertemente contrariado, casi 
avergonzado del sacrificio que había hecho, y por prudencia, 
por que le estaban dando grandes tentaciones de poner negro 
de una paliza al descortés Gasparon.
—¿Y habéis venido á caballo, hijo mió? dijo Mendavia 
cuando estuvieron fuera de la palesírilla.
—Si señor, contestó don Guillen: por lo mismo me voy 
delante á esperaros, y á prevenir algo con que regalaros en la 
posada Honda, donde paro; ya sabéis, en la Carrera de San 
Francisco.
de Gí dón. Perfumeria y Tinturas para el cabello,"^üliti^g®^^branca y gastos
y Pasaje Heredia.
—Si, si, ya sé: id delante y esperadme, que no tardo.
— ¡Pues buenos alféreces tiene en su guardia el rey nues­
tro señor! dijo un amigóte del maestro.
—No tienen más que facha, ni saben más, que echar plan­
tas, respondió este.
—Pues mira, Gasparon, cuando yo le vi, me pareció que 
e! tal mozo no cabía en el Campo Grande.
Y á mí, cuándo ágárró ía espada del suelo, se rrie figuró 
que era mucho hombre, pero ¡bah! figuraciones; ya has visto, 
apariencias; como traen esas corazas y esas plumas y esas 
galas, y andan y resuellan á lo bravo... ¡bah! pero que me
- S i  lo toma á mal y quiere disgusto, había ido diciéndose 
Mendavia por el camino, peor para él, por que yo me averi­
guaba mejor que él se averiguó con el de la palesírilla: en fin, 
es muy posible que no haya necesidad de ello.
Pero cuando vió en el cuarto de la posada, donde le espe­
raba don Guillen, que nada había prevenido más que papel y 
tintero sobre una mesa, se puso un poco sério.
—Sentaos, don Cristóbal, le dijo don Guillen.
Mendavia se sentó,
—¿Por qué no me llamáis ya padre? le dijo.
Don Guillen fué á la puerta y la cerró.
Después sacó de una cartera de seda, según se usaban 
entences, un papel que entregó á Mendavia.
—Leed, le dijo:
Era la minuta que ya conocemos de la declaración 
Mendavia debia otorgar, acerca del origen de Inés
- N o  no, y cien veces mo, dijo Mendavia devolviéndole el 
papel a don Guillen.





enseñó una real orden que llevaba para pren-- l A h !  dijo Mendavia: ¿con que esas tenemos? ¿con
sois mi enemigo? . ^ que
- i ..
P Q i a  B P i o i o r o s i
FOLLETÍN DE EL POPULAR 6
B . P É R E Z  G A LD Ó S
m S O D I O S  N A C IO N A L E S
profundo, porque me quedé dormido, ce ­
diendo mi atención y  curiosidad á  la fa ­
tig a  y flaqueza de ánimo que me consu­
mían aún.
P R I M E R A  S E R I E
BAILÉN
(CONTINÜACIÓN)
inicuos planes de ese monstruo abomina­
ble, y devuelvas á la  niña su anhelada 
libertad , así como á mí la paz del alma, 
que he perdido quizás para siempre.
Así habló el afligido hortera, y  oyén­
dole no pude menos dfr compadecerle por 
los torm entos de su alm a, tan apasiona­
da «orno inocente. No se cansó de hablar 
hasta muy avanzada la  noche, siempre 
sobre el mismo tem a y  con iguales de­
m ostraciones dolorosas. Al fln su voz se 
perdió para mí en el vacío de un silencio
I I I
Al día siguiente, la  prim era persona 
que vieron mis ojos fué doña G regoria, 
á quien ya había empezado á tom ar cari­
ño, pues tan  propio de la  caridad es ins­
pirarlo en poco tiempo. L a  mujer del 
Gran Capitán limpiaba la  sala, procu­
rando mover los trasto s lentam ente para 
no hacer ruido, cuando desperté, y al 
punto lo dejó todo para correr á mi lado
— E sa  cara está respirando salud— me 
dijo .— Veremos lo que dice hoy D. Pedro 
Nolasco cuando te vea.
— ¿Y  quién es ese D . Pedro Nolasco? 
— pregunté, sospechando fuera algún 
médico afamado de la vecindad.
— ¿Quién ha de ser, hijo? E l albéitar, 
que vive en el cuarto número 14. ,AquÍ 
no gastamos médico, porque es bocado 
de príncipes. Y  cuando Fernández pade­
ce del reúma, le ve D . Pedro Nolasco, 
que es un gran doctor. A él debes la v i­
da, chiquillo, y él te sacó del costado la 
bala; que si no, á estas horas estarías, en 
el otro mundo.
Oido esto, hícele varias preguntas
acerca de su condición y  la calidad de la 
casa, á las que satisfizo bondadesamente, 
diciendo que su espeso era pertero en una 
oficina del ramo de la  Guerra, y que con 
su sueldo, y lo que el S r. Ju an  de Dios 
les daba por su modesto pupilaje, pasa­
ban la  vida pobres y  contentos.
— E sta  no es casa de huéspedes, por­
que nosotros no queremos barullo— aña- 
dió;— pero hace mucho tiempo que cono­
cemos al S r . de A rréiz, y por eso le te­
nemos aquí. E ste  S r. de Santorcaz que 
has visto anoche, y  que no ha de tardar 
en venir, es un joven á quien conocimos 
en A lcalá, cuando estábamos allí esta­
blecidos,y él dejaba sus estudios én aque­
lla  célebre Universidad para correr la tu ­
na. Ha sido muy calavera, y  sus padres 
no le han vuelto á ver desde que se mar­
chó á F ran cia  hace quince años, huyen­
do de una persecución muy merecida, 
epor mor» de sus barrabasadas y vicio­
sas costumbres. ¡Desgraciado Joven!Allá 
fu i soldado, y cuando nos cuenta sus 
trabajos y penalidades, nos quedamos 
como si oyéramos leer la novela «11 
asombro de la F ran cia , M arta laR om a- 
rantina», aunque Santiago dice que todo 
lo que cuenta es mentira. A pesar de su 
mala cabeza, nosotros apreciamos á este 
taram bana de Santorcaz, y él no nos 
quiere mal; así es que cuando se aparece 
por E sp a la , siempre viene á p a r p  á 
nuestra casa, dónde le damos hospitali­
dad por bien poco dinero. ¡A y! sí, por 
bien poco dinero: verdad que si le pidié­
ramos mucho,el infeliz no podría dárnos­
lo, porque no lo tiene. Y  no es porque 
haya nacido de las hierbas del eampo, 
pues á un buen solar de tierra  de Sala­
manca pertenece su fam ilia, sólo que co­
mo ne es prim ogénito... su padre se em­
peñó en dedicarle á la Iglesia,, y el pobre 
chico no tenía afición de m isacantano...
Estábam os doña Gregoria y yo enfras­
cados en este coloquio, que no dejaba de 
interesarme, cuando volviendo de su ofi­
cina D . Santiago Fernández, quitóse 
gravemente el pesado uniforme, que su 
consorte colgó en la percha, no lejos de 
la amenazadora lanza, y se dispuso á co­
mer.
— Grándes noticias te  traigo, mujer--r- 
dijo con retozona sonrisa, sentado ya en 
el sillón de cuero y con ambas manos po­
sadas en las respectivas rodillas, mien­
tras con lento compás movía el cuerpo. 
— T e vas-á poner más contenta...
__No puede ser sino que el Grán Du­
que ha reventado ya do los cólicos que 
padecía.
— No, no es esq., m ujer. ¿Quién te  dijo 
que N avalagam ella le había declarado la 
guerra á la «canalla»? No es N avalaga­
mella solo, m ujer: es A sturias, León, 
G alicia, Taleneia, Toledo, Burgos, Va- 
lladolid, y  se cree que también Sevilla, 
Badajoz, Granada y  Cádiz. E n  la oficina
lo han dicho; y  si vieras cómo están to-| 
dos bailando de contento ... Oficial conoz­
co que no ha dormido en toda la  noche 
esperando el correo; ¡y  si supieras, mu­
je r . . . !  A t í  te  lo puedo decir,y no impor­
ta  que lo oiga este chico. Oye, oíd los 
dos: muchos oficiales se han fugado, sin 
que en los cuarteles ni en sus casas se 
sepa dónde están. Y  dirás tü : «¿pues 
dónde están?» Yo lo sé, sí señora, yo lo 
sé: han ido á unirse á  los e jércitos espa­
ñoles que se están form ando... ¿A que no 
sabes dónde se están formando? Pues yo 
lo sé, sí señora, yo lo sé: uno se esta 
formando en Valladoíid, y  lo m andara 
D. Gregorio de la Cuesta;^ otro en A stu­
rias y G alicia, que porre á cargo de B la - 
k e ... y el te rce ro ... É s ta  es la mas g o r­
da de todas: ¿te la  digo? ^
— Hombre, sí: dila, no nos dejes a me\
dia miel.
__Pues se dice por ahí que las tropas
de Andalucía se sublevarán, sí señor, se 
sublevarán. ¡Pues no han de sublevar­
se !... S i en cuanto uno dé la voz empieza 
á desfilar nuestra gente, y  ni un ranche­
ro español quedará á las órdenes de Mu- 
ra t , ni de la Ju n ta .
— Veo que lo van á pasar mal, San tia ­
go. Pero siento golpes en la  puerta, fion 
los vecinos que vienen á saber n o ticias.. 
Pase usted, S r . D . Roque; pasen ustedes 
niñas; adelante, S r . de Cuervatón.
Abrió doña G regoria la  puerta, y  pe­
netraron en ordenada falanje como úna 
docena de personas de uno y otro sex  ̂
y  de diferentes edades y fachas, las ciiaí 
les personas eran los vecinos más adía, 
tos al Gran Capitán, y además entusias. 
tas creyentes de sus noticias, por lo cual 
acudían todas las mañanas cuando aquél 
regresaba de la  oficina, con el anhelo de 
saciar en la fuente más pura y cristalina 
f ia  ardorosa curiosidad que entonce? de- 
i voraba á los habitantes de Madrid; ¿Be. 
bo detenerme en enumerar á tan diguag 
perdonas? ¿Para qué,si el lector no nece­
sita  conocer al lañador, ni al talabarte- 
|ro, ni tampoco á D. Roque, el arruinado 
‘ com erciante, ni al S r . de Cuervatón, ni 
menos á las niñas de la bordadora en fi. 
no? Dejémosles envueltos en el velo de 
su discreto incógnito, y  oigamos á Fer­
nández, que desbordándose de su propio 
;sér, á causa ds la exorbitante hinebazón 
'ífie su orgulloso júbilo, iba contando lo 
que oyera, sin dejar de aderezar sus rela- 
con la sal y pimienta de la hipérbole
i —Pues en Andalucía— dijo,—en An-
dalíXcía... ya saben ustedes dónde está 
A ndalucía; como si dijéramos en Cádiz., 
pues.' Dicen que la  Ju n ta  de Sevilla há 
arm ad^un gran ejército con las tropas 
que estib a n  en San Roque. ¿Saben uste­
des lo quA es San Roque? Pues es como 
si d ijéram os... supongan ustedes queaqui
Se continuará.
Gompaffia, 22. - - l á
gMMtizia purez» y ie reconooií» eiezoia y economía. Eminentes é inpmnetables médicos qne las prescriban toda España, lo certifican. Mdes de enfermos curados s»n público tostimemo.
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal ^dado.Id. de Id. de GiberUd. de
ftlieeroíosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodade. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. 
Todotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
n
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico fosfatado
Id. dePepton^ N uL de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Sotución de Clorhidivofosfato de caUd. id.ié. creo
^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. /
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, etc., et^____
-A -
T I N O  D E  P E P T O N A
R E M IA D O  CON M E D A L L A  D E  ORO E N  E L  I X  C O N G R E S O  
IN T E R N A C IO N A L  D E  H IG IE N E  Y  D E M O G R A F ÍA ,
yXanBi n glafrad ii. C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A N O  1 8 0 8
Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y iacilUa la digestién. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponeitVfontamente tomando el 
V IN O , que alimenta, preparándoles pará recibir la alimentación ordinaria. La S  PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la Nutrición con el TOo 
D E  P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure él embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene les v mito^ Las RAS qm 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secrecién de la leche y siendo esta más nutritiva, los nlBos se crian sanos y robustas. Los miios ente 
primeros aHos deben tomar el V IN O  D E  P E P T O N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterioj, más la j êconstituyente dtl
ráb oP A torio ; FarmAClA de O rteg a , L e ó n , 13 , M a d rld -n -P rlm e ra  y  ú n ica  fa b rica c ió n  e n  g ran d e  es^'Ma déla 
p ep ton a y  s ü s  p rep a ra d o s  p o r medio, d el v a p o r  y  co n  to d o s lo s  a p a ra to s  m á s  m o d ern o s.
c o m p a ñ ía  s in g e r
d e máquina^s p a ra  e o s e r  
ISTABLCCIMIENTOS PARA La VENTA 
1, A n s e l ,  1 .
Aaieqaer», 8, Lncena, 8. 
fiaada, 9, Cancera JSspia al, 9. 
TéleB-Má.laa,a, T, Kereadeces, 7.
M á q u in a s  S I N G E R  Y  W H E L E R  &  W I L S O N  p a r a  c o s e r
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQ,UINAS .PARA COSER
T o d o s  lo s  m o d elo s  á  p o so tas  2 ,5 0  se m a n a le s .-P id a s©  ©1 ca tá lo g o  ilustpado, que so  da g ra tis  
M á q u in a s  p a r a  t o d a  I n d u s t r i a  e n  q n e  s e  e im p le e  l a  c o s t u r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t ic a  to o b in a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal-
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. _
E S T A B L E C IM IE N T O S  E N  TO D A S L A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  ESPAN TA
COMPAÑÍA SINGER
d e 'm áq u in as p ara  co sop
ESTABLECIMIENTOS PARA LA \í,ENTA 
M á l a g a , !  A n g e l ,  i .
A n t e q n e r a ,  8 ,  L n c e n a ,  8 .
R o n d a ,  9, C a r r e r a  R s p in a l ,  9. 
T é l e z —M á la g a ,  7 , M o rca d  ores, 7.
Socieiaá iBODÍia Floriáa.-
P R IM E R A S  M A T E R IA S para ABONOS.
S U P E R F O S F A T O S  dé todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, N IT R A T O  de sosa. 
S.A LES D E  PO TA SA  y
concentrados para todos los cultivos, 
^  garantizando «u riqueza.
S t i e n T s a l  e m  S a l i t r e  9 -
Depósitos: en Eonda Carrera Espinel, 63




A L M I C E N D E
Grramofonos
Se compran, vetiden y cam­
bian discos usados.
Cobertizo del Conde, 24.
Almoneda
Se háce de toda clase de mue­
bles;
Huerto Conde 11, pral.
Niebos á 100 ptas.
Desde cien pesetas se venden 
nichos eri propiedad. En esta Ad 
ministración darán razón.
(de La Papelera Española) S T R aCHAN, 2 0 , MALAGA 
Para las provincias: jíiiga, IrsMaáa, Jaén,. AliBoríi ^ lwi8 ií  ¿iflsa 
Cempletas y constante» existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
sopladores de cartas, bíecks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmiíleria de todas clases y tarjeteria. Gran surtido en sobres 
de tedas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más ecenémica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para cnvolícr, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
S t r á o l i a ú ,  2 0 ,  M á la g a
B05 0105 SE J16R ]lie .M
G í í i í  l i c o r  s i o p u e g o  L U G I I j E  d e l  c é l e i s p e  H Ü R S U N N
¡305 0305 SE HEKlOSEfll
S A N A T O R I O
1 5M uro de JS2sparteria, nú m .
(Antigua calle del Anüa)
Ltís mejores yinos de los montes de Málaga se venden en este 
estabiecimiente sin alteracién alguna en los precios.
H.ty Cognac, Domecq, Aguardiente de Rute extra y Valdepeñas 
selecto.
C afé eupopiop dios; cén tim o s
Muro de Espartería, nám. 15 (antigua calle del Ancla)
S I E A I F R E  -  P R O N T O  A  T O D A S  L A S  E D A D E S
CON l i U G I b  E  Y EL 2 ^ = ^ )
aparaíJío que acompaña á !ps frascos
B! perfumado licor es de moda f  » ¡  es inoíensico aun para quie-
fiíerciopala el culis nes padezcande la uisla
bUGibE 'es lo .único que hace crecer los ofos
E N  P E R F U M E R Í A S  1 r P r e c l é ;P I E E F Í S E ? A Í |
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B a y a r d
P e p to n a  fo sfatad a
A te io s los enfermos los convalecientes y todos los débiles, el
é  DE BÁYARDÍes dará con la TUERZA y la SALUD,
ipisito va todasiarmacias.- ‘ París.
Ama de cfici
Carmen Frías Caballero, viuda 
de 27 años, con leche de 15 dias, 
desea coleciseién, habita Cristi­
na 4, barrio de la Trinidad,
C i r u j a n ó  D e n t i s t a
Legalmente autorizado.
Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece ai público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde ún diente 
hasta dentaduras comoletas i 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentada- 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orlíca 
por ios últimos adelantos.
Se hace la extracción de mué- 
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitare! 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
8e Vende
un «ntredos con espejo y piedra 
de mármol blanco y un ropero 
grande.
Coronado 3. Segundo izquierda,
Notas Éti
14 0  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—No,ciertamente, dijo don Guillen, sino muy vuestro 
amigo, puesto que Inés os ama. ,
— ¿Que me ama Inés?
— ¡Ya lo creo! pues qué, ¿no la habéis criado? ¿no os ha 
tenido por su padre hasta hace algunos días? ¿cómo ha de ha­
ber dejado de amaros ,en tan poco, tiempo? sobre todo, ¿cómo 
no ha de amaros si vos la amais hasta el punjo de haberla 
ocultado al duque de Lerma por temor de que éste la revelase 
el secreto de su nacimiento?
—¿Y quién la ha revelado ese secreto?
~ L ó  descubrió don Rodrigó Calderón: súpolo el duque de 
Uceda,y por él el de Lerma, Cuando nos casamos, ya sabía­
mos Inés y yo, de quien era hija.
— ¡Ah! ¿por eso el rey fué el padrino de vuestras bodas, y 
madrina la condesa de Lemus?
— Cabalmente, contestó don Guillen.
-¿Y decis que Inés sabe que es hija del duque de Ler­
ma?
dre?
-S í poi; tierto.
-¿Y  por qué entonces ha seguido llamándome su pa-
—rPor afecto; y os lo seguirá llamando siempre, por que 
os ama, no lo dudéis.
A don Guillen le costaba tanto trabajo mentir como el es-, 
grimir mal; pero mentía á la perfección, lo qué quería decif, 
que había nacido con muy buenas disposiciones para la di­
plomacia.
Mendavia se tragó el anzuelo.
El niño engañaba al truan viejo, ejercitado en todas las es­
cuelas de picaros.
Y es que estos bribones conocen muchas bribonadas 
y muchas artes; pero no tienen talento: son una especie 
de académicos de "la truanería sin critica, sin discerni­
miento.
EL MARQUÉS DE SlBirE IQiASIAU 1 3 7
vaba sobre su coraza la insignia de Santiago, y que tenia cara 
de sereno, valiente y listó.
—Necesario ha sido, dijo Mendavia, que yo estuviese en­
fermo para que sucediese lo que habéis visto; pero eii fin, dias 
trae el año, y lo que he perdido hoy, lo cobraré con creces 
mañana;
—Pues traiga dinero usía, dijo el maestro haciendo con­
trastar el respeto que representaba el tratamiento, con la gro­
sera ironía de sus palabras; y traiga mucho, que hace tiempo 
ando yo con ánsias de ser rico. ,
—¡Bah! pues yo os juego, dijo don Guíllen, veinte y cinco 
doblones de á ocho á cinco botonazos.
—No tengo yo alientos para tanto oro, dijo el maestro, ni 
apuesto con quien no conozco, por que no me gusta andar á 
ciegas.
—Pues conozcámonos, dijo don Güiíleni
Y tomando del suelo una espada, se puso tan mal en guar­
dia, que el maestro le dijo:
—No van los veinte y cinco doblones, por que no quiero 
robar á.usía; pero váyan cuatro, :’á fin de que á usia le cueste 
el dinero, el atrevimiento de ponerse delante de Gasparan Pe- 
riañez.
—Pues vayan ocho, que quiero que me cueste más caro, 
contestó don Guillen,
Y tiró al suelo uno tras otro ocho brillantes doblones.
—No tengo aquí tanto; dijo el maestro; pero aquí hay mu­
cha gente que me conoce, y que saben que soy honrado, y si 
por milagro pierdo, yo pagaré.
—Basta con la palabra, dijo don Guillen, que me parecéis 
buen hombre, y abreviemos: tomad la guardia, tengo que hacer 
y quiero acabar pronto. ,
—Pues tan pronto vamos á acabar, dijo el maestro, que ni 
fistp n io id o .
Y uno tras otro le puso cinco botónazo?.
TpMQ ly 35
I
B o le tín  oficial
DeldíñW
Cuenta definitiva de la Diputación Provincial,
correspondiente ai ejercicio de 1906. ^
— Anuncio dé la Tesorería de Hacienda, relati­
vo á personal. / , .  , .
—Idem de la Delegación de idéni sobre ext^ravío 
de guias para el servicio y conducción de fósforos.
—Idern del Gobierno civil retere.nte á las merr 
candas depositadas hace más de un añp en ms al­
macenes que en ésta dudad tiene establecidos la 
Compañía de los ferro-carriles Andaluces.
—Idem de la Administración Especial de Rentas 
Arrendadai» sobre expediente instruido contra el 
Ayuntamiento de Torremoünos por ocultación del 
timbre del Estado. . „  ,
—Edictos de las alcaldías da Sierra de Yeguas 
y Gaucín, relativos á las subastas de arbitrios ex­
traordinarios para 1908. r. « +
bv—Idem de las de Colmenar y Cañete la Real, 
anunciando la confección de los apéndices al ami- 
llaramiento por rústica, pecuaria y urbana, para el 
año de 1909. . ,
—Apremio por el Ayuntamiento de Puas a ios
contribuyentes que no han satisfecho
por consumos en los cuatro trimestres de 1907.
—Edictos de las alcaldías de Torrox y Cañete la 
Real señalando fecha para la recaudación del pri­
mer trimestre del reparto de consumos.  ̂ ,
 ̂ —El Juez instructor de la Merced cita á doña 
Isabel Bústamante Sarabia; el de Chiclana de la 
Frontera á Juan Quzmán Gutiérrez; el de Coin 
á Clemente GálveZ Bermúdez y Francisco Mar­
tín Villegas y anuncia las subiístas de vanas fin­
cas rústicas y urbanas. . X j .  ’
—Subastas de productos forestales de este dis­
trito. :
19 vacuna y o terneras, peso 3.281,750 kilogra' 
mes; pesetas 320,17.
0 lanar y cabrío, peso 000,008 kilogramos; 
setns 0 00
32 cerdos, peso 2.531,509 kilogrames; peietu 
253.15.
Jamones y embutidos, 10,000 kilogramos; pe­
setas 1,00.
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 5.743,258 kilogramos.
Total de adeudo: 580,57 pesetas. —
Com enterlosi
Recaudación obtenida en el día de la fecha, p*i 
les conceptos siguientes:




P a v a  c o m o p  b i o nii ím ie
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banqu etes.— Espaciosos mere
con vistas ai mar.—Mariscos y pescados 
horas. ^
R ogistpo
Juzgad» dtU Merced 
Nacimientos: José García Lucena, Luis Alcalá 
del Olmo y Gómez, Antonio Romero Soto y Pilar
Rojas Torres. , ,  , r. r 1 »» x
Defunciones: Juan Muñoz Melero, Rafael Inonto- 
ro Martínez, Francisco Ramírez, Guerrero, F r^ c is -  
ca Villalba Villalba, María Torres Vallejo y Fran­
cisco Muñoz Navas?,
Juzgad» de Sant» Dsming» 
Nacimientos: Miguel Merino Díaz y Aatonia
Defunciones: Josefa Montañés Hurtado, Antonio 
González Valderrama y María Moreno Pérez.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 18, su peso en canal y derecho de adeude por 
tedps conceptos:
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCíPAL.-Compañíá cómico-ora 
tos, «Raffles».
Mr T'Nof, con sus perros pantomimistas.
Esta noche, cuatro secciones.^ 20.
Entrada general, 15céntimos, 
CINEMATOGRAFO IDEAL.—Situado
7 3,4 *  3,4 W  y 10 W
"aNEM ATÓORAFO VICTORIA,-Siá«4oen*
c a lle  L iborio  García (antes Almacenê ^̂ ^̂  ̂ ^
Esta noche se verificarán cd^ti^ | ^0
7 3i4 8 3i4, 9 3 i4 y l0 1 l2 , 
una de ellas seis magníficos xg argenti®*fíeos y presentándose la notable artista arg
Isabel Navarro. on ,
Butaca, 40 cénhmos; la calle de
SALON MODERNO. -  Situado en 
Casapalma ¿ í f i n t é r e *
Todas las noches, c«a‘/° secciones
da general, 10.
Tipografía de E l  P opular
’-nF'
